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Guyane - Gabon
-1 / GENERALITts
l.l Etude comparative du Cl~mat -
~,lalgr0 l-a dif'férence de latitude, ~a Guyane étau"/;
toute entière nettement au-nord de l'équateur (Cayenno
5~ parallole) et 10 Gabon à cheval sur l'6quateur les
deux climats sont très comparables 0'
rtous dcnuc sont à deux saisons sèohes "" une petite
e~/ une grande séparées par delL,<{ saisons des pluies d' inJ}or-
tance inégale - Seu1e la chronologie par rapport à
l'arulée légale dii'f'~re. la grmlde saison sÈ>che étant plEl6
précoco au Gabon.
Gabon
Guya.ne
J
\-'1
-A s o N
Grande saison -des pluies~
Petite saison des pluies \ 11\11 r
Ces alternatives soches ou h'l1.::idüB sont lié0d (~::..'ln 1(;<"'1
deux cas au dé11lacement de nasses üVn.ir provea..mt de
latitudes plus élevtSes et <-lont la con,jonction cr':'~ \:.,. ,;
zone dt ins tabilité appelée zone int c;:·tl~o'picn.lc ,le CO~ ,-
vcrg-enco.
'~C5 tuasses Il (tair sont :
~our 10 Gabon l'our la Guy~:.nc
-------------~-----_t-------------------.~.,......-
a) 1 0 lfcri:lUtta ou air tropi;;al
b) L' anticyclono de ~j:Ëa llé~~no 0 h) lt'Œticyc~one de te.~-
c) LO anticyclone ùu l~alalwrlo c )1 o.'.u' .,qnatorial provenrurt
__ R ~_-..~..
Ln position des deux pays par rapport n.u." J:'...tss''''~.,
cont:lJtcntales dont 1.1. d~pendont ajoute ÙCS l:lodif'icnt iU:tf;:
de détail qui diversif'ient locnlm;J,ont ce schéma ~éll.lrt:.l -
ci". cartes i1es isohyètes -
L' ex~en des courbes d,:;ts lsoh3'ètes montre que
lu. (}uyane est plua arros.~c qua le Gabon, avec un gradianii
do 4.:00 à _.400 oontre ).000 à 1.500 pour le Gabon oà
ùt'lule extr3me pointe nord-ouest du pa.ys reço1 t plus de
)e500 ,~cela oorrespond li une intensité supt!irietuo de:::.
,luies en Gayn,ne où les moia les plus )luvi eux t~t tci(,nc::: ~~
;je,;) Z4 600 mm. contre seulement 400 à ~;0C nu Gc.bon. Il En
c'.mt,l'ecoup la ae,ison sèohe en Guyane e!!lt plus .loll:.:ue et
plas acoentuée qut;-~u Gabon au ~oln8 üi.l ce q,ui concerne
les rv{;ionc c~tièrco, dana l'intérieur au contr:..l.ll'e 1.1
rLpurtltlon est plua rdgullère cn Guyane slora ~u'vlle
Ife"t moins a'J. (cabon où une grande .;1:ü;:;;on c::cl!.c 1'11.,,0 :d.-
aOurCÙ30 dans co dernier.
Elle ost ,ilovée d<.:.ne los deuz )ays, e.ttei i.nt
c:ouramment 150 mm/ ..:4 he les intcnditéa mexin~~ h02t~.:t;:,~~
ue ..!ontant à 100 lD."!le oe qui provoque WH~ ", rosion e~l napp l
~au n~gliceable =~me sous for~t.
~. :, ,
lripasoule J F il 11. Il J J fi ::i 0 .,,-. D l:n. .i."tI
Pluies 218 211 212 ' '249 J99 ;na 196 136 77 63 92 234- 20,68
• mad/mm. 50 75 70 59 11') 60 45 69 75 70 35 157 lJ7
brc j.:::::> 0.1 mm. 2-1 22 2() 21 zr 2i) 25 17 11 9 13 22 2j}
,.
bre j.:::> 10 mm. e 8 7 9 13 10 8 :) 'j 2 j 7 83
m moy. 21.7 22,0 ' 21.6, 22.0 2t!.3 21,,9 . 21.5 21.5 21,0 21,1 21,5 22,0 21,7
~
1-1 moy. 29.5 29.4 30,0 30,3 30,0 29,9 )0115 :11.5 32,1 '2,6 '2,0 jO 6 jO,7
•
moyenne 25.6 25,5 25,8 26.2 26.1 ' 25.8 26,0 26.4 26,6 26.7 26.8 26~O 26.;
'.J
iJIIlid. moy. vraie 89 89 87 88 90 90 88 86 83 81 8j 68 87
olat1on 151 142 161 190 151 170 215 248 257 266 230 . 181 2.:562
rnporatiOl'l 52.7 46.9 61.5 54.9 . 45.6 46.1 52.0 65,0 81,6 99,0 86,,;1 60" 752.1
fi
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.~ .................. . . ,
Jt.' LB'f.U"(jnt J -, ;- : J 3 " ~ Ci n k) In~~ ~. ,h' -.
-
PlUies 216 let{.· 174 218 (' -1");'~ ,n 2)3 164 76 7~ 162 219 2.574 .;; <;.(':,
. " ,
u.
II.·' maxi/~.·· :68 14) ~9 Ci 1.::) ~~,;~ '72 6'~ )7 89 81 :>0 145:.dv-t
- -
... i .-1
:
241:nbre j.' - Q,l 'mrJ" '2; : 19 13 20· 26 2t3 ~5 ';a 1:5 lS 17 2'oJ
- :- .... --:
nbre je' 10 mm . "7. 5' 5 b 11 P 'e 6 .J j 6 e 6i'...
-
'l'm. ?J,~ 21.Y 21,~ ?'. ,2 22.6 ê!') ':
, .... '. '» .- 2::,1 22,1 2~,O 2.!,1 22,1moy.' .,~. '-lit,; , '",\J ~.••J
1
~ ...
,
.- -_ ..-
,. ,
..
'l'Ii 7IJQY· " ~')~1 29.'1 ';8.7 ,29.9' . "2'} .., 2$06 ;.C".7 )l1l8 3~,1.6 34::,4 j2,'O d9,9 30,6,II .
1,.1.
T lIOyœmo ' ~j.6 ~~,·5 25.6 26,1 20,1 '2ti"C .. :t6,1- ':'7,<1 2ï,i 27,5 <.J,5 26,0 26,3
-
,
-
Humid., moy.": b8 . , 66 85· 65 83 90 Gd Bj " 6J 84 C5 ~ 67
vrai0
-
~
liaso1ation 15ê 181 ~96 214 16b 163 2~o 7.jj ·~5.J ;,:6; l~j • lE-1 2.477
-
Evaporation 58..} . 6f'~oO 77.4 6j,3 49,4 4v,~ 4~,~' .. 62,~ ~ 7':),2. 77,9 61,1 51,7 731 pO
\\.
"
'\0
St Georges J F M A M J J A S 0 N D An
-
Pluies 467 }91 315 423 ' 485 :;50 174 96 058 47 121 )16 j.Ul
..
,
Il muiJmm 108 105 113 130 1'4 81 90 43 48 ,42 59 89 134
nbre j :::..0,1 m , 26 23 22 24 28 26 22 15 7 ,8 U 25 237
nbre j::>10 am 15 _ il 10 12 16 12 6 :) 1 1 4 9 100
,
~ m moy 21,5 21,4 21,5 21,7 22,1 21,5 20,8 20,8 ' 20,5 2,0,6 20,8 21,5 21.2
~
lM moy 28.:7 26,7 29,2 29,4 29,1 29,5 30,4 31,4 52,2 .i~,3 JI,} 29,6 JO,l
"
t
• lIlOY'emle 25,1 25,1 25 } 25,5 25,6 25,5 25,6 26,~ 26,4 26,5 26,0 25 5 25,7, , , ! ,
fumid. moy. 92 91 89 90 91 90 87 85 81 ' 81 84 90 88
"._1"
,
1
"
Qsolation llJ 100 126 156 1).6 145 216 242 243 252 199 143 2.051
c
.. .
t!.'vaporation }B.1 37.9 49,5 42,5 35,1 36,2 55,6 72,9 91,8 94,3 74,1 ' 46,0 ,674.0
,
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Rochambeau, J p- M- ~ A . r-l : 'J J ' A S 0 5 D An
, .
~_40·
, . "
"
PlUies '98 ' }'" ,,}08 427 ' 540 444 26Q 154 4} 53 154-l~. ',: , 312 ~.426 -, .' . . ,
. _.-./'.
----
a 1118:11/24 h.' 120 182 151 126 105 123 135 45 61 }5' 61 eo 182
"
, .-
-- .
nbre j/ 0.1 26 23 23' :' 23 n '28 23 18 7, 9 16 . -25 248
,
,
-
, ' ..
.-
' ',.
nbre j ,.10 JIlID 11 9 "
8, , 10 15 14
, "
12 5' " , 1 2 5 10 102
, ,
"
1
Tm. ~. .. 22 5 227 22,9 '22'9 229 22~2 21,6 21,7 21,6 21,5 21,7 22,' 22,}
"
"
. . ,
.
T M.. JItIy. ,29,0 .28,8 ' 29.2 '29.4 '29,3, 29.6 ;,8,,1 30,9 31,6 .51,9 ' ~1,1 : 29,7 '0,1'
,
, , '- '
. ,
T. moyenne 25.7' 25,7 :26,1 26,2 26,1,' 25.~ , 25,9 26,,' 26,6, ' - 26,6 26,4 26,0 26,1
"
- .
, ,
Rumid .. ào7. 87 84 84 86 89 90 88 85 8) 8} 85 es 86
neie :
,Insolation 140 120 147 156 142 ,160 210 2'J7 261 267 234 184 2.266 ,
Evaporation ' 7;.9 78,6 102,7 ' e7~3. 68.3 57.3 74.4 91,6 112,3 122.6 104.' 78". 1.051,9
r•• i' ,
0"'"
Camopi J F M "- li J J A S 0 ft D An
Pluies' 454 360 238 ,19 . ·39J 238 198 114 51 40 78 204 27'7
H mui. mm 20J 175 71 70 94 68 75 55 . :55 56 71 203
-- -
nbre j>o,l mm 26 21 22 22 27 24 22 17 9 7 11 21 229
nbre j? 10 DIIl U 10 10 11 13 8 7 4 2 1 2 8 89, .
. ,
, .
cr m. moy. 21.8 21,6 21,5 21,9 21,9 21,5 21,0 21,0 21,0 21,2 21,1 21,8 21,4
T M moy. 29,5 29,2 29,9 30,2 ·.30,1 " '0,5 31,3 , :52,2 130 .n,2 ;2,4 30,1 '1,0, .
T moyenne 25,.4 '25,4 :i5,7 26,1, 26,0 26,0 26,1 .26,6 '27,0 27,2 26,7 26,' 26,2
.
Insolation 98 113 142 160 124 145 184- 221 ' 232 260 210 138 2027
,
Evaporation 490 47 7 58,8 , '56,6 45,8 49,8 .60,3 77,2 " 103,8 115,2 . 96,6 , 61,7 822,!, ,
'(j ~. ,
i.1
,~.
(~-­
"-.>
~r
- Sa{Jl J -p M A fil J J A S 0 N D An
-
Pluies 257 211 208 256 357 267 183 132 60 56 35 197 2279
B IIlsxi/mœ. 81 55 84 75 80 69 66 70 47 40 82 . -47 84
:tlbre j::::' 0 1 DII ~ 25 21 20 21 27 24 21 16 9 8 12 22 226,
lbre j710 mm - 10 10 6 9 13 10 7 4 ; 2 3 7 84 :
T m. moy. 20,9 20,8 20,3 . 20,8 21,3 20 5 19 8 19 9 19,7 1ge9 19,9 20,9 204, , ,
T M. -1107- 29.5 29.4 jO,O 30 2 ::SO.2 30,3 308 31,9 327 3J 0 32,4 30 9 30 9
. ,
- , , , ,
-,
T ~ lI10yerme 25.2 25,1 25,2 . 255 25,7 25,4 25,j 25,9 -26,3 26,4 26,2 25,9 25,7,
Evaporation 50,1 50 0 63,0 55,2 49,0 52.5 62,0 71,7 90.5 205,2 89,9 60,6 799,7,
r_. .,
10
AU$si b.icu au,G$bon qutéJ1 Guyanè md.l!sto""~t .
paaotlCU1iè%reraonif ,~ C~ttê d$~M.breunti '&'l'_dé pv,,":'t;:t~
dU. .f;BY8 Bst CO!Ultitutie par le .~$OQle Qr....tl~";!·
U....1C8W, bI'4.t1ten .. pê.n.6p1af.,ne 't~. aras'~ , • 1:'u.J~-;,~,';;'
~ ~~j:'8~. bON6Q 4·~rtan~è$ t",nJa;tioll$ m'i;v.:)v~,
, ,
, Au.Gabon Tout lQ !;OOO~ dU pays r(Jpr4eonte une'- vietUc
, . ;.. Ji •
pdu4platne' a.dl ou~ d;i.f'f'u$ et soU-Vut·~~.
tomos' ~euis .loa ~sud.1'. d$~ûtc~re~ ,
0$ d'Atabiirltës du, Mu" Ivindo on" rES.lst' à cètto
~. vioW$ p1w.Qo ~8:lve ." n~c· df,)s à1tt~det$ de-
3.h)~O dG 9QQ otJtfttI! dOldntln" d~ 400 lib 1$, nl~P4
génl§raJ, 4e .la.~lJ$p1a:bi. qu1 ..t 'tablit à' SOO .• ,,SC ç:.
Le "!tof .-accentue ~i que la. ~prUQ
d'térosion dU l'&,oau~ S\tr' D pkiph6r,iç,
sud et ouest~ âUi*. du battcu1ëmént ete cètte pé;iul,l(.".!n.e
, '
(H)l;U5 ,10 OQnt~Qoup de J.& ~ctj,on dU ~!:t dll':'.~~~"J:,·;}~)ojJ
Cèt~Q.~P~Ûle •. prQlo~t dù Suet ~rC::.1;.:~t
.' .
:a$t c~t1tu~ un c• .,.l.-e dobo.$t) era.n~.o~iG::.::1~\U0,
, ,
, .
l~.
1
1
1
1
,
•
..
,
d:).soIJb10 m6ta.tiOr~èl V3rié cotJPOsé do .rocho e.'o~fl.C~:)
1-..... J ) 1
~a Ou ortho WOQ dos eronttoo ~te.som.tiquc(';) D.~~ ~f~1
dOS 'traÎlSfoJ;DQ'tiono $ÔUO l'inelü~ç() d't.m.:métOl:ltl~;S.c':~6'
~ooalé',
cotte pU1t~tcrme dù CQnploxo de basa oos ~,~-:;tlJu­
rdo <le fOftMltw~ $~ta!ro. p-kembrionnes o.lit\:;l~ ÇltUô~
, - ', ,
un œtamorpbieJ:Jo d~!ntonstté ~1nb21,.o:l ' ,~ 1
ndUl1isçù.Ust ~ pêln6plaint) du fiord au 1a.~~:.t~
,
~!t1qu~ ean,()t$.1.n.ltmt ~ Ci!1BsU dU ohd11u' on tr~t.Y0!
1 1 0nsemblG cOll)pl~~ -dU .aYbt~mo dO l cogooul co~rç;r~.~.t~
aos «noise Q'.t"~lA-tQJdOf.l "tr()merpb.OG6s dos ml$caseb&,;t~:;i.
~ r ~
~oa Quart.d."H.1~~ (,1C~ -ec~tea ,,4~!èitowt Ou cb1or4.ù0~
~ 1~!3 t;orooo :J..~ t;X>inG métamo~sd$ do lt,i. s~~ {.;(lI
I1dJ~l~"
,
A ltnsi2 10$ r~tiGns ~on.tr plus réeç.mtoa p~
,
O$$en-tieUent;t)l'at- ~6GQU$éS0 Co .so~t los t'Ql"l!at4,OÛ5 tt"~
couees ou schtatcu,ecs du~c~ J'W'aant èQ.;
di.G~011tf,nu1tÔ~ç:~~ 1 cOnest au sY..st~ Intarl'll~~O <2<j
J Il cO~smi ço~~ttu~ de grès d.r~c:ULt~a. 4~ sol~"~Qt
dG ja,spos <t
l "
Les ~cooo ..-meletl'Dea soni; ~eprôsont&Go~... , ,
delÎ p1st(!)~~ lci\qt1e1s le -x>6f:l~$.u hydro~~c
actuel A inci.S4 dQ; ~~iQnd.fl; tfa1~a t Q€;ooudo Of~t()u4~
,QxfJre cetJ p.1at~ de$' ~:f'"acQs pltW t"~èent3o sont ir~~!) f tr 1
1
d l1un !liOutqn.nomeutd.P potites CO.u.t.,'l'AOID s~pQlt&es F ~ Il
< 1
~oaa b~gra~'UG très ~!~G
,
1
1
J)~nièrô ~Jm.~ton P3:,~~temJ.O Il .le ays'tôt:::i.a: ~~~~~
1
.la Dt>}1'ae n n04 pù$ $on équivalant en Guyan$ ... Les $~.)~r-~'UC$
1
(èUOUBERT ..,., 1W)~ j l' d!st~GfAir étoœ sé~j.e$ : tm~ ù{;.~lt~
W&.aieu.re sohl1st~ c a ~ r e , W'le s~!,j.a bUP~1e~c 1;)c'~~t~
, '
c~ sant d.~ fonJations i:sdc~es qui bO~J
loa monts {le ~tu1 nu NON et ~ti't1,lent W'1e,~ ~~~~
, .
•
a) La sehiato oa1~o ~o l!.\~,.tsG $ta 1;)lusietœ$_ni~~dQIVd.
,
trdsrapb..i.9 ciS.it4t.~on"1tOl-«Cu.a.t'1t 4e~s b!oues s~u..ç~~{,S
à <100 bancs de ~à;bo-ea ~~sid1l.$ très êpQia· on~
pa:t' des ca1~è? i!olo~tJ.ques eoutonant dos banQS ÎOO~
t~atu~ti(J do \J~l.~ l",.Qtra çryp~oœ-~ba11inEi!
CèS to~t-~ oono$pcndont Ù. tane s~t~~1:l.
> 1
~c~e d'aaux ~u p~li)fon4QS b go~ts.one CX"~~{J,j}.. !
, !
1
, -,
} ,
;
.
ù des'$~~
t
,
'. '
1
du élQ1l1$to.weQlC'~UePQ.t' une .lacune de s~dJ.mentat1.Qi"""
"
1
1
"
b} la acb.iato ~ê$-cu..~ oat ~1'<>rtn6 d Il ùno auceeâaion dé l:klllCSI
d·~1.l<:a€) l.""o'q(ret> ai; do erGS v!o1p..c6t1 €lu.! pae&Ol1.!;
", \
'~$ vort$ O'Ç1.' 'hl eti..a t~u 6lommat de la. série 1'1 Of.ft
; 1 r
I,;W1;loclin.al 't";ic,l"tt !'lanque~ los f'o~'tion$ p:t"~em16b~"'ic.pneso
,
Cos dêp8ts B t é'~a~ont du ~'I.lrlJ.So:i.que $upé~iour Q 4. t ~.ptÎron
1
" ,1lnfôric~ oUlnoy~t çQAeè~~~ dos sG~~es continOf.L~1~~
de acro tw..1 dl.étOl:'min6os '~t r~po$cr..t' en <:1isco;r&\wetl eol.'t
sur 10 sQèla nQi4; aur la 3Ch.i.sto-gJ:"~scuxpuis d~ ,.. eaptton
•
f.Jt6Périeur au ~en' d.G sôr~co Q..'U"'11\eo las ~tSàloat'e~
(.llCUUK) Qnt dj.e·~iw;ué un c'crt;~n nombre do i'o~ti(m.s
eorrasponà.af!t .$o:lt à dGS cyolon sédimQn:ta1ros ~.It:.\j,t '1.~
1
plu..~ souvcn-t i doIS unit6:t :t..ttholo~quo&0
'. >
a) ~erm~$.on8 q.Q:qlYl!!Pj..~
.
O~'~encontra &uoces51voment da lti~t6rlcut
la oSte
, .
2) <:> l:.aG g~Ô$ et marnes de L Mvo\ILL. tlarnGB
illltiques 'marquant partioUlièrement les Gols qu~ ~n
.... spat .d'
1s&uao
3) Q Les grèa de Ndombo a1terne~oo de sables f1aa
... ~ ..'"
, et de l'd.VElaux_ <e;ross1era ou conGlom6~atlque$ nuant
, j
'i<"~ r J
l !lno 1nf'luenç~"l1.Ui\a OU~G eur la pédog6n~se~
"00 m. 8ubd1vi,s6e en trois ,'po.rt1.eo a 1ui'ér1eur
'F (( , , :
, ,
1 J ~ ...... 1
d() ltthOJ.'og~e~'qu1
1 l ,
~ ,".~
1 -
,
- eupô:t1.eur èn 11a1eon'_ a.veo "des varla,ti?l1fJ
.. ,
.p&Ssenii, dee~ gràs aux' m~rnètl et aux oalo.nl·res,e,
b) D'ol'Onti.e,n.u ,marines
--
., .
" 1 •
• , l
:J,), O~r:1e 'da NadJ.ele ~t o&r~:e ~OUeé, r~~ultp.tt d.W1C
-,
, ..,
2) Oalcaires de SJ.bang = c~lctl.1rea dolom1 tiquq~O ct
,,.
"'l i J -,.,
,3) -rJ4.~1,O 40 ;X611~dji
",
>
" r .
.. )~ ..,
. ,
.. ;... 'h... t'-
.&'~1:'O~Q de Crb-s, frie.iioa à1.
~ Ir ' .... ~ i
do .';(~tJ!or; D'73.ts G~Glci 1 de t_(,,'..71E)C ~::.rZo.1ü bitumesU:esn'~ et ~lo
,
~ r lo-.J."':..
~ (. "} ~(;,1:'1;'t:::1;~1C'.\1:' ,'.' :t:i.r;.;t~;.4'ç' ~ ~P~l.t ,eu ~l:.lpQ:rt~àtos,·
t ~ ~ \
lOl.1~ 2.~1.1(> L. ~ lu2..71{'uJ."(.1-:;:-~ t 0 ,-,_';:J ~ .ou~ l~ )luo Jl;:'t\nde partie
V10MO ~l~cnt~p QG ln ~~~~~ùvo on dè.scbloD d6po~rvue do fooaj
1 \ t , ".....
les. a\1u:lo quOl~UC,rJ ~Z:;?l(..l'h..:t ~..,~ltt.J 'd~' GY;~~ G~ d0~ oaléa,1res '
l)' .,.1
1 L ,
s:i.11oif1-iu Ol'lt q'tG obaerv~s ou aord ,de..' '!o t Gantil' et "'do. tés-
"
D·:in?01k't~Dt s' FPlaqu~ges de sablen u~11fJ~Q' Cl' aga ?11~.
1 ... '1 !.t
OWiè JS'.~ ~'G:n{!oht' 6nt1:G"- L:lbrQvill~ et' ~o;,;·t Gentil d6pourvut.J de
. ,
j
1
En~in au quatornaire ~t1m~ortontfJ t16p'8'ts-l- ~'1
, .. i '. .; t r " l' ~I
de~lluvioné r~éenta$ il~viOo~&r1nes sont V~Ua èol~et~~
1 ~ ... .... , 1
100 eotua:tre~ 'lut eubl'oseuil fort probàb'~èment( nQ;tu'elJ,.J~e..~t
1
.,
-, ,
<. .' ~
~ ,
de ln GuymlO' lo»t pert~e d~ eo~1ê antGcombr1en,qu1 90m~o~t~
< '
un v.1eux nOlau~de roches or1stel11n~s et dt1hpQrt~nte~ o~~t
\
, ,
CeS de rocb~a métnmorvh1quca ~lor1cine s6aiücnt~ive~
1 ~ T- r
l,
~es géologues (as QHOUBnRœ) ont reoonnu ~1usl~ur8
venueo gr~itiqu0s ~
1> )
,
\- Les srtU:1;!. teq ~~ ,rn.iglllC/.t:l tes 8'.l1f.i.!1ale qui. Eilont \très ESt e.l~hÙJ
\. l,o \""" 'LI$.. , Jo ~ ". f" ~ \ 1
4anè 1061 bé.âsine dG la. Ui..UHl ét dé·.1:à Cbm:t6 SO~ û-g6nrJd7o.:Jl.~~
" '.mcat 40'S :t'oahè.o calco.....,odiquee grises à graJ.b fino Le ~~eè
. .
< •
\ -
.. 1
"
.,LeD grt)n1'OQ..,J)'.ç l'l:.t.ht~e.t1t;s oo.rl~!bes oocupent ;'csaGlltiC"!
du 'b~fiJsln de' l!-oYOpoolt toute la pa;rtte mOr1tU.oncûe da ~ Q
~ .
1" .Jo. '. ;"
Guyan0/oQn3ointemen~aveo leo grànlteo guy~ua1a~ 4
• •;l.- 'l'../" 1
" ,
. II-
I" ... ,
,~ ., ~;
"
-
, , t '-.
, 1 ('
~
-
, JI
"
.~
t
J (
, ... ~ , ~-
'-.•,,' >;.,
"'
,
"
,
';h~ ~ 1. ~ ,~ ~ ,
-~ , ~ ..~ ,
. ,-
"
,
,
.
, ,
\ '
".. - j
.0 ~ _
,.
'l
~
~~:r~J!~
':J i'\~
.. ~ ;;. ...
,
.
t'
'.
tora. 4.. éttm..- ,
. .... _~.n·.' ,'..~4 1 ft. ~~~}At,,,,,,
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par Iles OOnlpu·t.l3e:lta :,.eotc,;;.'l,;,.ula1ro3o
La série.te ~~r~.ca 1~1 ~ait $ul~o co~ronnant l~
partie 1nf.~rl.ure de 1~~tdo~br1en. ~lle
dues 80~V.ont tl'à.a .ia.~~UtG8 lui~tU'1t .~
... , .
de l'Oropu d'une pa~••i eonatltuaat 400
~e11e~ encore Y1go~~.~uvent eouronné de cu1ra8.es, al1-
enlé de ~r1p$80u1a ~ ~p1. Ua autr.e notau, laportaat ~lr
: :.
!'i(~tta .,u .rie tr~a p1l1"fJ:~te cot1')r~ntl à ln. lJase 'de.
:or:t1'~1onlJ s(.d1wmtalr•• Jluo ou moins pyZ'o::lsntique. on .,
~euc:Jn'~re t'Jlt~ ~es 1Jatel'••d1ai::;ooa '.m.h·e och:J.œ'Ccs ~t l'tuartzi-
tes Ù b1otl'~e Oe3 4ern1~8 sont g 'n'1,ralol,e::tt à ~~ra1'l trè:3
~in ~r1cfttr~~ et très O••~ac~3.
"
L..:l pürt:i.e lfup61'teure oomprend tout ,ln enls(!";,.ble de lu
ve,'.'t. ~Yol':l~':.; e1. :,·)ol:.e. 'Yertes p!1r ,~".::tœ10:'l'h1o~e (:rhyul.:~t·e8
t~s an~'3it1~~Gs). L'eGa..ble e3t 'î~&Yer8~ par dea 'Te~ue8
4~~ili~~~ plu~' ~~.ette9 (diorites B~bbr08) et par '4.8 t110nD
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La s61'1'O dG. UCOf'r~';.:r*a dont ~e!1 dDP~to ge~e;it;nt eonteopol"Q1.ns
\
1
de la. tI.·r>.lfJ~Qss1on tl.andX'l.~nne ('st confltt1 t;u.ée d &,arg11ee~
plaQt1~uqo bleues plus ou moino ~ablc~aes dépo~éea Gens 1Lee
, ,
souvent Ù~$ Galet" quartaf)'llX d' origine fluvlati.leG, elle'
~ ,
\
correapon~r61t à den arènes de délavaeé qui niont pao l~~r
,1
1
,1
La c<.~:to do OOfJW12le tomée da sablé&) -'et d'argilos martnJe
1
ello 1
, l,
-date:t'a1t' de la. r4er Eemienne~ Oertains dôp6ts oont fluvia'.
1
marins! lto~semble form~ des terrasses ù unê altitude d~
1
1
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=
labunoo ltttoçQlQS for~éee pGr dce cordoaa $&bl~lX paral!è-, ,
lea à la a8~o ot dont l~altitgdc a~telDt 5 ~. 'lors ~u~ ~co
d6p8ts erg1lGu~ no dclp~ssent pas 4 mo
Ceo dép6ts passen~ dta11~ou.~D d~vn~ fa~6û contiuue
1
aux dépOta de vnso actuéls, ~U~~UaOQS tmb~iqU~$ da~s d~~
1
oordon3 sableux râcentso
üonc 100 d6p&ts qu~1e~naires qui GOnt Q~sont1ell~ncnt
a'@t.l~,1X).o 1'luV'1o.J.e av Cd.bo~ (:7Jl1t':lElire ae lCO.goou6): ooat ~.u
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La trùs grandè ma30rité de la surface des deux '
pS1B eet couverte par la forat $e~perv1rent~ formation '
climax SOUG ces latitudes.
Llloocn.apat1on humaine ayant de tout tomps été plu.ra
1
importante au Gabon qu'en ~uyane une proportion import"te
de f'or~t a été eeoondar1aée dans le premier paya .. alorj,
1
que l'on peut parler de forQt primaire dana l'ensemble 41e
1
Cetto aecondar1satlon a ontrainé une grande èxtol~1c
, :
olon d'essences de lumière telle lUOkouüé et oes for@ts
l
1
secondaires g~néralement très vieilles car ltoocupat~on'
,
bumaine 0$t quand m~me très 1égère présentant un erand 1nt6è
r@t économique sur le pl~n de ltindustrie foreat1èree
, Qu'elle soit primaire ou secondaire la forSt du
Gabon est dans son ensemble de plus bellQ venue et comp(,rte
des espôoes pluo intéressantes que la for@t guyanaise où
les bols sont fréquemment trop durs trop lourda et peu d6veJ
10ppéso
LGS doux pays présentant des surfaces il. p~.r prèJ,
1
analogues ~ pourcentage des savanes qui présentent le :
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gâlericiJ on notâ ,unG aUJgm~n
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de la densité dés, grandnée~'fdüe,à d
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en asù o,t à une 1Îr-O~
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Au Gabon ces sàvanes représentent ,troie unltés
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grès
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d:l.otincteeo
, t
en deux soùs ~nsembles. '
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'b) ,la région de'FrancevillQ'7 eâvaneo' sur ~èq .
L ~~ """"lJ 1.. Ji'
.t-... ~).- ..,..., \,...... ~~.., l-~ 1
du Pranô"êv1111en et les sa.bles des· platea.tuùBatek~s'
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t ~ J 1 'tS" ... Î ..., \ 'I~'.
ef.DESCOlaG i ,les possibilités pastorales de la:région
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absentes de ce:rtauos zones pour &tro abondantes dans ci tautree
l '
l,
,
2) - JAs oavanes
èlles son tri. etric'temen' l.tEdt&o:s aux ~leurament. du
1
,
1
sahisto-ca1cdre qui constituent uno plaine t~s remarquable
1
•24
f:U1sserr40 par les relief'$ du Cha111u du l'1ayombo et
du sohisto ar4Sseux tous recouverts de :ror8ts.
On y retrouve les mSmos espbCG$ dominantos
quo sur l'Ogoou4 aboutissant au m8me pa.ysage de styJLe
steppique.
Pobequtnea arrecta
flypparhenia rufa
Uypparhenin doplandra
AndropOgon sp.
parsom& par places d'arbustes pyroph11os.
aridel1a ferruginea
Sigyzium :tebr1f'ugam
Saroecephalus esenlontus.
Dans ces deux: régions 11 semble qU$ les tl1aC-
tuations climatiques du quatcrm:dre soient .les pr1J1c:1pa.1e
1
1
causes do tta. mise en place déS sQ.vanes sur des soUl pau-
l
vres ou pfU'ticu1:l~remtmt riehe.s en gJmrtllons 1'e~eux
1
elles so ~tiennent actuo11ement ditt1o~lement et il
,
1"aut romazoquer que leur :implantation oorreepond prt4clGé-
ment au creux do pluviom6'trie moY0Wl6 onnuelJ.e du Oabon.
f
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3) - La tro1sio.ce Wli1;6 (;;.0 oa.VW108 plue r.1Q~cGlûl~
~ot plut&t- 10 f'd:t eo f'o.etours édal'hiquas • 0110 co:.......~o~­
Vnnd ~ cf~ot ~ a~vanes c&t1ùros $0 d&vGlopp~lt co~t
~ur des deSpOts a:r{;".ue~ r4conts ~o l'ostua1re dG l'(;,:;(.m..~.â
ollcr; sont u.lo~a d.o ty}')e hydroaorpho soit sur dos dû~&·:,:.i
oo.'!J.1oux qua'tornaircs a cordOl1S littoro..ux c10pœs :r-()~"'t';;a
3o:l.re Jusqu'à ln pOinte l'onem-n ou faco do L1brov:tllc
ou d6p4ts éoliui~s cr6tacés de la sér1e dos Cirques
1.:'.!'"4.tro l'tort Gentil. ct Lj.brovUlo.
. , .
Les ~()nc:> nar6caceusos do l'cattœ1rc do l' \.I@~~',~(.1
~t1.1ottos à. dQ 'fortos variations du n1.voau dos enu.."t Cl':
. .
rQ~lc'bion do la ··sai.ao#.l dolm.ent souvent l~et1 à 1"WJcocic::f;1on
3u;Lvan1io • ltnPhia. l'MHll:ls. reœJ.is PXj?crus ffi'REUs •
l;crto@rantheecio. .l?fcl:,c2A!l& - Vosa3..:'1. cusn~.data.
cons·t~tude do '
l'0!n9tU..."loQ. l1XTocta
!~toL"tdo1p1âa. œS.lIe:11e~
13hznghclz!::r:;um ,
cUos p.."lSsont cl'n:Ulours souvent .. un buach .1ittQr::J.
très serrô et (clî'~ic11e à r.ranCl~ 'à l~o'de t
.-.1
~ ianllkera lacera
571Y81~ littoralo
V~:tfJX pa.chyphylla
'l'err.d.nal:t.a. cCltappa.
l'hoonJ..'">: rQolintLta
,lm. Owfl'U\O 108 savanes ne •• ~""""t qp.~J .", J .•i
l;t pla1ne cCtiôro o't lfon y fiiut.illa'uo deux un1t6s 1·:;'~. I.l·;:"
l.h)vraien.t plutOt. COWilC celles do 1. 'ostuAiro dg l."~·::',;~.~v:,
atro appeléos ~~~CAceS.
, ~QlJf; ~Y a. aJ.e't:lngu' -trois f'ormo.-tlon& vt:I';ét;"l tl,~~)
succossivos à ~ir de 1a c8t~ -
• la. savano ù'lWWu'o:ra: peuplemen't trt.s d.ense.c1'~~·:;:;':'.",~;::
1ms • ChErso1mL"Ulus .:lmoo - en a8ouoiat1on 'avoo 40z
fouaères iJl9cbm.u.1 sIl. et de : t9ut.r!ol~1&a arboZ"u"1'~:,:~;:~~
. '
:l la savane à. gvnoraccS01\ oaract6r1.a"t1ques {les ·e'iJ.~{)~~·:.·
los 131\18 mal (;h~.iads avec gdn6rn.1o.tr.n:t UDO oouc1~,.:. .:.('")
"~rl"" :,.~. r t ,
c.tu genro ~cMilocloa Le.r.~
l'tUlicum atenodcs
1
""':1.. 1.' 1;'-!u.)'%1cospora on;~':..::.: ... ,.~~~'t:il, 1
on aeaocto:tion avoc f'~OS arbwsttl8 &osb;.:uda exaapern'tn.
1
. !
1 .
Les sQ.vancs GOW.J3S· ont dtô part1cu1iorc~:r~
GtU<1id08 par' aoo{,'1: (lut y d1atinb'UO' plus,1eur8 Gt'OUl'01:lC::ë.\;')
VéGéta.t1X en f0:l1C't:Lon du. 8O~.' snVMlOO Bt'bustlvo:J ci; .
l:.~,:t"!)euaos sur t'orf:k"\tionll nc)n ~ol1UV'14:nnée8 •. etepv~.s f.>-u.:i."
:1~~le8 de coUuvionnement .ot stoppos arbuot:1ves S~ ::;:·'!:'~J.Otl
l.lOt1.zo1J.e6s.
Les espùcot1 los plus carac~6r1s'tiques de ces
dL.'"'f'érents crol,1pc:muts sont •
...
l?ac:Lê. â Cetc11a amor!ctl."'lc;'
. .
:~i;&conia. ~oscen.•
. $1. . 1
.ti-œnopus ~ochel
sur.sols f~1blo[~t pod~oliques ~ et faoiôs
Dif;Gon:lmn cras!:J.f"o1ia
Dlt1!)O,tx~lit cap.,11ar1.s
~Y3cospoi! ,loboea
ou lanata.,
1 .
'. .
Schi~ach1r:lum SGf!iY1!tl
-
'l'rttc1m?oœn polet'l!I.~s
Lœ,oCQg»h!WD la.natun
1
, .
=Steppe herbeuse 1 ·P&spal1um eu1chel1um
'Curt:1a' teDllUolia
Burmania cap:l.tata.
o.oaot le t"nc:tbs le pl\1$ rô~u: ..
'.
, 1
1
i'
"
..
comr:lo AU Gnb011 lc.. dœ18'it6 dos arbustos est f'al!.>lo.
Les è8PÙceS 108. plus 1'r6r·uon1iee Gont
Rlir'0a&me crll~s.:lfOtz~
lUMlco,swra 'U,jU'ba;ta
90S $a.vt~Î.os sont dnn:s 108 dGU:X 1X\" SUGs:i. pc.uvrO$
los unes ~UG les llutrea sur le pl~ t'ourraeo~.·1..00 .:,:r.t';'!;'loJ,.
~a1ea espûce4 uti1isAb1es danDaut trôs rnpidCŒmn~ cle~
C!laurn8S d'~60 par' Xe ~tail.
'-
, a' 8$1;,. J.a. $?OrJ:JnttOl1 cl:lmac1que ~Uo oou.v:t'o tou;'.
:',,; pa,.. ':«8 rig6n4rant très bien ct 'trùs rApidotie;J."i;
l.oX"sq,u'el10 a c1td nbattùe à. 1 l ocCas:i.on <1e' cul<tur;:;u ou. <Jo.
, .
~u. Onl1ou tlu raJ:t d lune ocou~t1onh~10 :~C~O;YW
ct QSsoz bi.on :;...û,:;nrt;l.e· on pout col1sid6rer quIGe C;;''''~r.!e
_.'
c~ •.\.cianne13 iJ~ â t aoat1;1:3. présenco de pa.1tu1ez,s
, ~
:Ï1j.i.,:~1..a.. .··..u1a9......
. '
.L,:tJr~~~t~. GO ro.rLéO:Ctre souvou"t i.\vec dUal" ÙGll81t6.. qtû
.n.e :":U3U":"Cl'.l.t; 3. c;â;p~:lqu.G:t' ~ dOS .eJai~ .lim.& .los .ou1$. clU"':t)11.s •
·;'(!.~cnl~!r~:t nPr~:i C~ ou h4'J':ans. oett\.} ":()1.~Ot; secondaire" no
.,e distinr.uC' tian pot1%" J.o, prot'ane, ~ son aspect (~:~t~r~"lt
(:'0 la f"c:r'llt p+'bt.1.;1r", .. ~o 80118 b<J.iIt.ea ';f'ao:Uell1Ch\; ,
, "
1c...cill v.~ liw:'fcs '
, ,
J.J~}-..;rtolc~!t ,bu~.ri
Vi'!?!.".~s:h)ASlt»a
?~.. heitzi;i;
, ,
t~:Ottml
'Oz!go
-..
, "
~i ..
Cmimttœ, ,INli.
Poe 0lco~ A.fo
n~!~~;
~'tÇJ~, .eeJŒm!l'!!
uèo qÛ'UJlO ~ou6e est ta1to d4."U1.1a f'o:r&tt t:"..i~t::
O$l,)·~:QOS que l'ou puurra1t qualstj,or d'a.dvet1tieos tml;i~r:·~. {.
occuper le sol. .-
1a prem-bre bien plus viBoUreusomo.tt4:; que 3.ct socondo :- :~..l."*
huureuaemont.
~:,;u Guyano. ce q~ :trappe tout <10 uu1te CtQ:::!; J_(:.~
rlor;bre ot la. v('Q.'!ôté do pa.1mlors qtcl. étm.i.1.10.l:'"'!t lu. ~;J~'O)
tant en sous-bois que dana l' dtage ,'(oœ.nant·· - ici J.\~.,j':'~
présence. n'cot pas du tout 10 s~"l'1e d,ttme CU'101enn.c oey':.....
vê.1.t~on iJ,UJ::tP,,il\o.
L'oCCU1)(.t:t~.on. 11uma.:ine a dtQ.U1~~Sl 'tou,Juuro <~';J
'beaucoup p1us i'3iblo ~t 80~ ao't.ton sur 3,:.). :ro~$t pro.~~i..::.t.~. ;;'~llt
llullo. i~lfWô oe10. U ost aa.ez rqro ~lue ln f'or&t (:~!:;:,,-;.:nàiQ'e
~o 10. aIme improssion de puS.sSlUleo et; û'~moricd.i\;·-~
.'
quo la forit ,411. Gabon. '
, ,
de pa1m:I.ers r~dou-tQ"bl.GS par leurs épines et qui iicitc"'L'ii
8~ièremen~ la v!.sibUJ.t' @ a rarement l'1UIprossio!~
"dG forêt" catb6draJ.o. '
" Le., ,,4Ji)èCQssont ,tout aùss~ ~va:t"i6os Un·bon .no~~:G·
d'entre 011e8 pourra1ent faire l'obJe't d'une. e$ploitAti<~:l
f'orost~èro mais ,so hour~en1i à un march6 dcS'jà; orco.nis6 c!;l.li
h6s:i:to à ·ut11isor dos. bo:l.s pou connus des praticions (10
la prot'eseion ,a.US$:1 leur ddbQUché .ost-:l.l pour la. :najoUZ",)
i~tie uniquoment local où antillais.
," ,
, "
, "
Le~ pr~c:1palcs ospèces sont c
Goupia ~bra
Parld.n pen4uia. "
Or:naJ.ea a1b:1:tJ.ore
"3ymphonia. cr1obul.if'oro.
Virola aurinamensis
Vochya:1a GUY81lensis
Vouacapa amor:lcana
~dtra' coriacea'
. .
O~Qtoa rubra
Codrclo odorata
. ~.
(;Oupi
t1.cnjou 1" aUGe
T.u••a ~ItS zono.s. bIla.o. ao:;t' oceu»". ~ 1~ ~::'...,..~•
.Jutcrpe o1.qoa~... uux. t:nuplementiJ ptue ou. moja. pœ-s.
. .
t7i1'-t. t"loriat.1que en Ci~o et ÛÙ 00b01\ ,,"'out; ~.\.: .~~ ;L;'~
;..ti.QOQ8d.on 4 '1mpltui-tntiOn ,;~ à ris;' de la lHJ,'t ' .
...
. eau (J,ouOè '.
p·a.W!' bAçh••
~a1m1.r8 p:1.~o~.~,.
. ..' ...
' .. 1 ! .
' ..
0' .:" •
.~ ....
"
• 1
..
.. $ ",.
.•~!1. oaf; inau1'l'1sante dans los deux pQ.ys mats cc:
i'-'l"oblnra, ,~t part~ou1iù:t'OnlODt r:n.ve en Gu:yane oà soule' ~:.=L
bande c&t:l1ire 01i plus exn.ct...t le aecten:r de5~.~
CBypnno sont r4ellement occup&e •
....:n. OUyane cetto fd.ble... d6mosraphique est 1tt
co.w:~o de bién de. dU:t~cu1t'- d'ordre 6oonoJÛ4ue et ini!us-
tr5.nl.~ c absence do aa1n d·O$ll'I'Z'O. maroh6 do Co.D.*Omtlllt:t:U
go ~: <i•.1a. popu.ln:tiOJ1 et cl'or.1~ine cr40lo c~l(S-4;,;t)
l~~ quo1quee œll:ler8 d t OtU'Op4ens nonDdcs :J.rJplo.ntcS. à tlt~~~
. ,
i1lus ou mSons provUio1ro on oQyano pow:o dos raleoNl p%"O:=;'\x-:-
. . .
s1onnoUea .. e04~tio;l:lna~e •. Ct. 1.'N:J1d.nSstration, _;péc;l..cl.io1;cs
. .
Les IAdteriè ne repr4eenten'i; qUè rtUtllqu•• aoynm: t{,Q·
pou d'~rtl\noo • GnU!)Us et Pa11Jœ·ua,. sUt" la'o3-co. ~):.:o <:1;
.;"1.-t:LWi'ili'..D cmr le bau' ~., et J.c bAut i;;œwoni.. Ltlt 1·~o.1l!. 'WLtpt.
~n out:t"-i.~ quolq1leG QU.liera cl•. ~.aJai.1. et 1JoId.a vivan. solor~ ~.t)
. z;oytmric do loura MOe1;:roa atrtc~ •.
rêrmrt:le don. le pnys •.
:Il ••t co%'toJ.n que l'af;ft"aj.t d08 vj.Uos CO~.10
Ubrev!110 et llc>r1i Gon'til oni; provoqu4 un OXOdo X'U%'nl.
:t:'l].)Cirtant mate cles rtSgions coaae le "o.lou Ntell, 10. r6{;~'.on
<10 li"ranc8\'111e ou de i:ouila-Ndendé et dM. UIlO aoitlQ:re
rjQsurc Lambarcmé o.nt aard6 sut1:U8DllJtmt d'activité ot
<l'attrait pour lil:ûtor ce ttOuvement.
L' iq>lantat!.on d'uno ÛIpOl"tanto in4uatrle i"orof;-
'tiOrG SU1" l' onscclJl0 du terr:U.oiro contribuo cert~incr~o=;t
bet.\\\cou,P à lim:l.ter l' o~tOdc vers los vUlee il,
"
..
. ',
..~
f) 'L .. ' ,l'b!ê~..... .~ ,-,,,,
d 1 r
.'
AJnal quo nous l'avor.s vu nous sommes &'.1.0- 1~~
domame de la ;('erroJJ.i~isa't1QU, ~J:\6nomàne un:1f'1"ni;OI.ti:>
puissant. ce et'U::1. o~1.1que la dor.d..u.a1;ioD 'craaa:",tc Ùlot
la olasse dos 801s ferra1lLti~uc$.
'\
"
. "
f
} quatre autres 0.148&.8 do BoA Bon1; raprdoont'eo. CL1S
part1cuUor~ ou le ph6notWIlG fcm~onf;QJ. a ta p3.Q Ql.!
le temps de s'imposer " 801$ m1nœ-aux bnte ,d'ü!fpo1.ry;
so.1.S peu l--volu68 d'apport, ou a vu. s~s ottE)ts GUVlx....:~:.;:.:J
Var 6rosian • so1n ~rQux bn'tSt ou lorsque nu CO:'!.-
tratro son a.ction. 1ri.t_:lf'16e ot UlOdif:i.oo par iUle
roche-~rG trùG particu1iôl'o (sables) 0. aboutit. "'1. t~;,"i-:'O
ultimo de 1, l nl,téro.t:l.on • la. podmo1iaa:t1on. ,
~LtUyara~JOrph1o N111 ~COO&WJ pddo1oc:Lquc ~J,:••
~
f'O$&o dch.cc à J.a. ferrn1lltisat1.on. ost un oW:Ol1C1;t:r;;)
q1d. ~ue do nor.ibreu..-.: 801.8 ct .la o1nseo des ea.tô 71~:~"
aorpllOG 'ost ta .r.d.Ctl.:ax repr6sont6c nprèr) oolle dos oc:",;
:i:orra1Ut"-<tÜQO.
."
. :""
:;;21..1 .' i}'ann!llrt .-
.. ~'I .
, ! ..
. "
ôtid.cnt po~ Ci'une~ sétitcen'taire ,2r~entc oo~J:'
• • oC. •
.oablense soit _.eU$~.. J.,.'i. p.remèrc 6tbn't" ~f;tJ ':~.:
- Le'O $tlls stU' 'cordOJ18 11ttoraux 8ab1.QVX 0(;'-:;'::;'
1don'tiques, ,de 't:)"P0 (à)O avec u"."t~ faible aC~fJ.~ien ':10
~ LetS (,4016 ar,;llowt GUX sont 10 résultat d'\'i~1:~:
. 1
f'locu1ation clos arc1.1ea, 1'1uri.a10$, au Gabon a1or~ qut ;.~~
.' . .
~1.\yane Ua s~nt f'orrlés d'U"Gilos cnr!nG8 ClJ"aDt, .LfU.&.i. de;;
. - ,- ~. . .
'transporte bian;' ,"lus co.nsid'dl'ab1.os .. L' tWoluttcm Ul.tt-
ri$'a.1.'O clos BOls petlt én 8tre af'EQctdo.
%1 ~n:u"t rappeler eZ1 ou'tro quo . les,~ve.s (;'C'~~o.
au~es SODt Ù. ~Q do 'iU1izoph()~ c:l bordve do tlOr (Jill
',' •• ::.: f • '"
1 • ,. '.
Guyane loe ...."1v1oc..-ü.a cona't1.tuenfJ 1 t essentle1 des mf~"'l::.~OV05
, ,
. .' .
.do bQrél 49 me~t lG3 JU\3$ophora. cang1(J 'se oantonnM.~ ~~~,m
"
. "
, ' .
On Oil::."Qi."'1eoJ1tre dé cloux .aortee 1
J7
hln G~t\),'t1'$ cons'titt1~t des aur601es pll,W ou
moine :lrr'gtl1.i~~ .t4tendue. &tl:t·Qur des savanesroc,.tlOs
et 408 1naelb~r_~ .e ddve.loppent sur 105 massife. de
granites CU"a~u,,o, P~es au nc~'du quatrième parallèle
ce3 aaaociat1onJ $'~j; ,~er:taine._nt bien plus nombreuses '-lU
sud, en J.ia:lson~~~~e_ntavec lme pJ.uvi.o,m.altrie m.i"'l21
,"
Peu ~etmds".tNe sab1eux Us sent du type (.;;. )C.
l'horizon de s~a:(f~41'~t,14gsrement enr1eh1 en matière
..
organique prov~~t de Joa déeo.R.',POsi:t:lon des ~GS débr1$
vdgétaux .f'our.a.~ vaitl.!n~·vés4tat ion xérophyt.e rnbo~io
~. .... .. : ..."
ioros ea.ract'r~t~.,'.,,"c11e en brGlftellac6es et en o.rch.ülées.
',.
Ith
Ail Gabon d. ,t.le 801.s do:lvent exiater à p-~xim.i.té
des Û1se~bOZ'BO s~l~s au Vo1eu Ilten (ClL\TELIN) et S,lX' les
l.'1.anes des nassUs d t:ttab:trite de Be.lJ.nca.e Leur .tr'6quellce
est moindre qu1 en Ouyane.
>.-~
,)8 .
. ,
~ .~._ 1.3 pr"~t8 Us a.Ribl_t p~
rare...~~.Gl.~t 111dlee tI'It1l'P1~ta:i.re dlun.e
rçn... cl.~I_.p1U& ftCCl.t. Ga.~ '1u'au GAbor--4
;;. .
Ce ...... ~....1II ... ~.e f'e~néU80
œ.saiTe a" ••~.,..". à oiDq dt'.... df~paÜ~.
'tQw)Aa 4'-" _., oliata.t bM1t••up plu C:4JC.~$6
:r&Vœ!"u_t .t~ ·_....n". d. e.......tLoIU1••ti.d~.
On )M .:-.• .,..*" 011 .~..e. peu '''.dM& 4'tO;"1
1,..8 .~_.& .._;"_••~i'~ GU dt~l;it'O'D
et de _~_O*'.·.........àre,.pJ.u. r1ch•• en 'tor f;}~Q1lt
•• Jo..
dQftc taftrûd, 1ill. t'oranfÎi..z:J.. ,cf.. cu1rluJSG5 plu p\\Üatlhtù8
aftU'lt .1il~ft"·~.àDO. jo_'.~
s~ 1.0& -..Ue cnni--~ ou ~tit~{J:s la
d"acr'sàtiô•• 't~ tota1••t ltên ae r.tro~'qu~ ~O~
niv.au p"avU1~~.
,.>i"
-;o.nt8 ....~ ':.0 lt'ro8i~m ù~· -;;01$ t·erral1J.ttq..\,;:,; •
ils .~·ê,.~l~'·a~: (iér,;'·rt dépourvus df61~'. n.lt_~~-
bl~ ••) 01f.>.slSéa dMa ln sols peu 4YOlu4. wt1-
~ ,~- - _ :1t.. .
q~,.{"'t de 1<!V t.,-.l. orgenJ.aatioa ~ tnnt
" ~~ -
...:-.....
caa.
(~;:'l-' " ... /(:
r'.I...
,~ _ ,~f{la . ,.. poo.W. .. outre do. aur1'ao••
.....ri_~:J;;.,·,.;a.a pA. ....lu6e cl· apport eur arc1-
.l . "
. . ,i ""'. . .
1......." U ).••5 1.1 cl•• ~6rro~
Daaa••- •• _fl_ plUt 1..- 1... au Ge.boa.
!' DN ~Ls•• d"neton plua ou ..t.n.a 6ten-
duea et e'uérnliilôetJ • M.D.~ cW Cri.tal et oha1ne
\," ~,
, .~~J1Ohi.qu.. ct)oC;.1b.. en Q~e t
"prt.rtieu11âremont peu a1tûables •
) ".. ':'
" "~':) ". ' .. " '
•
':~~·.''''.1..a ..ycn't d4blay' 1~.., é1.'mont~'
"'i:
,;,.·'....,"t•.• P." a1.4r'- et des lluart~
';i:~"i~ ,.' , '
'. ,~ r()..l1~ .. avrf'ae. eorr~i~:Y.on
i '."':' .
_.L_ ...lative <ta. 6141Mflts aro.aj.~3:'"'.J
; , , \;, ......•
~~~~·1--to»'a;p ftq:l•••1'lt". le. .... f"c:,-
.,~~.. ' ~~ ~. ',~
90.a.
cuira.~•.,; . ~•. eOClQartz1tes il (D'lLin .tin ck,.w
1•• 4~'_:~~ ibd.~j !a p4d0c4ltye à ua'dy.au
,::'ij~lr·',';}I:; .',' 1
.... nta~.· ", .. " .•~ ••1. ca 44~~er 1• • "ad..J.~~
. . "
,"
_"r
t 1o;tue _.1$ "1. ~O.W8 cl t ~tI;••io;r.t 2. t nrperte .ur ce.luJ. de
·.d
l'a1t~*tGn 4\Û. ne H _n:ltNt. en prof'ollCleur quJà 11l
. {',,-,
.td.~. d:è JA"~::~~.ri" .PU" l'aeewmlatton
" "
.. ~ ",.
.,
,',
, ",; , .}:.~~~;;
',','j:;'~(~rr~'~;
, :'n•• j.~Sb~c"i,.la$apacit6 de transport
, . - <'~'1 ',:".", "," .. " , '
par 10'~~~''',::••'t ~8·.t••l. _11; l'alt'ratiea .8 Jl.é~
.,._~- '." .J ~"-.
t. ho d~.·~~:~~~~"~r.-ent r'sis1iaàt. ((liS
. ,_. _ ~~., ...."'r,•.;t: ..,"..-;. '~~.':':.'. -\;~"·l:..J"·;" .;... -.' ... ~' '.,
l:b11t~nt:l~~I!~~~ent4.8prQf':U.a $
" ~..•' ~ c ~t.~.•":~~. ~~:<_.:"~: :::~':~ "~ ,,_.~ ~..-" '. _ . > '..,"
O· ••t ~,~"';t·~~c}~~/p~u:4VG1.u'.d'é'os18A,~' ~
râ.eta i~~•• '~~U1Gne t'e~:fJà._:._
" "'." M>/>:~':':" '{", ,,",',:-" . , ,." ',.,.
~~~,~~~_;./.·,' ..,'...·.ilt.r ft\l.• ail Gà;ll4» ou llw~
p1~ tf.;;:~.. ·~ ,.,' '.~ ,"" ~~_~.,.. aM191Ul.S, ('l'.Malre oc]
~!~~~;~~~~""'&1eairto 4. la lly~
~...:~~••'''1è;$· C~$••os ftt 1es pa"~
~;~:~~.e..- ....., 1r&rU&lt16~
'*e Il t"'~l'ét••" "
.... '~f~}2: ... . ·
tA:/'$~' rétr"'ve·&~~t' &e' Ùl$~~
. :, . :,<~.~,-~)~~.;.,. " ' ".,. " " '
~~·e~:,·_~·jI~NCh., f!1\Ù' a,ee~ern~ I.e fn~
. :- ";.; . ,"~/~:'::,'.. ' -: . . . .
".>j!:P..~"". ".• ~.. A 1a p'r1ph.sri,:c
". fi.' ' :~";.,\../.....,:l~<m. t:rouv. 4e. aelttUtbJ
<t".' !i-!~~~.iL:t" ~:t~~. pas à attaql1e1' 1& rOdlc.4
..-.<-,~.:_,:.~ .•,.:",,~,~~.,\ ...: ... ~. '~:~ ..-. .
pre.roJ\d,_io{~ _~~ $rl\~ll. J)1l'OVeaant d 'lG'lè 'V6c6~
t-at1$J1 _~~ti~ 'e:t 4e bro1De.lÜc0ea lUU"t'lue bllen 1 t~!f
... ~:.~ "'." ' , '. '::'~'~. A _, ,.: . ' ,. _,._
.. A ..-le .p ~~BC peu 'pa~O&Lt.ombe__::.
~. ;' ':". .; l "..
1& rôch•.Illll"~<~."~~...;:~;-,~'_~.·<
.' ". iI' ••/~ ~ - _ .-,.
........
l ' 1
"0, ,"
"'t,·'
';
J>,:<,'" ':,
22.) ~î"~~~tJ
~. , J,r,.: _":, :..~.<,:-;" ~ .
;'~ '~\.~é:~P;,:'~·, ;
\%1<t. ~.~ le. 801. hJ\11'lMROrphe.
',. r<'-..~.;' .\.:' .' .
. .~.,.-~\ oc, . .
sm' d~~::~~ dos .ola 1lydrcmtOr'j)b.ea cles 1'"la.t:s ,~~
ea«aux,.~:~!t~1br0$ ,ot· tloU'VG•• '
. ,"i:·i~:'!~s'«'",: ' ' ,
,." ~ .
. "'-'.'
j-~>:"" ;.~; . '. " )
14t',~er. on. une extons;l.on plue impor-
\'-'~ )~/~;~~~.~}1/· .,', .'.' . '.'
t&n'Gè' .,;,;.~i41J.'au~o.nf ils' secJ.a••ont au aciJ.1
':, ,,' "0';:", .
dfJ8 aOla:"':.'·XPhOO O~t1è. tourbttUX à 1tyd.l'o-
. J\ "~'::'~.:.-_,\i:"',~:~ .
ao~".~"_::~'~ea"'. '_ur a11uv:Lol13 IIB.J.'"in-. arr:;i...
• .~ < •
.1eWl•••iJ; 'bs, ..,la ,h~rphes ,_yezmement or-
J .: .' l ..~.:.,~\ ,~'. . '
'... '.- "':........... ..... 1'"
PUlAt'CM".~~ !attaiflll&8 à gley sur a11uviOlUS
. .~ - -. f\-,;: :.' " .,.
~••'o,,~);~~~Jae. ~ A\11 Ga.boa 'j.lllo1Ü1.e qU& seu-
'"i ,. __~\:'f;:·,~.../ "
le la t1.~'~~e..1Altto$.flGi't repr4SeJlt'. do f'&çon
": •. j "",. .,. "',
t-pert«t.Lt.' .~~·'i.e dalt~ 4. ~"Of;'tJQU. et la r'«1on ttè!j
. ',' . .
lac•• . ~.
'~: ......).> ;r'-('~'"
. ~'.:.•"__ ,",co~ent 'toua le8 cour. dlo.rn!
. . . ~
- . 01".
et sont ••••-da.. 1•• deux pa.ys dans 1& IlOU'"
""';i . :f".·I-~::.:~~_,i: '.-". . .:., "
elU,s. et•..~~ph;.. minéraux ou peu hUmtf'ôro~
Ù. l"int';:t.~.'" 'latttte11& U. se r'part18sent en. ~o1.s
li «lit,,' "'1S~&f>e ()u. 4' enaeJWle à proxim:i.td do., ~tj:i.:;:;
. • '," '. ~~:"l,
eours d'e&u",~ que los rivières pl.us intpor'tarrt.a 0;'~1
0. . ~
:~.:.4
!'()J~tJq,\l~j1A;roc':;:-; :"œ~ ou le ..t,~toa,·e...tiaiJ.••t .
1('J,. '\
oS:CGSS1VC-l~nt''l'il~tt qu~ les cond.1ttor4 c~otf:Orphol.odqucs
.' .
"'".. _ . l;'~ .!- >~ "
,;;."i,.tièro or~~~ c1600ul~OS6. en surfaco, destruction ot
" ..)' .' "'",
entrn '~,i~. lt'1Ilt d,U;;.OU ~~~~. pré.en'" dan* l.e px'Of'il. i.Ni...
" ':: ~~•. '. _~. • .. - J _
vaae et r.d.~1î~,.. 'ete· ,Jà~'laC\tière O;'C81'1.!que et du t'cr qui
",;, ,',.,'. J..'" .
P(Jl.lvt:'..ll'.(; 9t) retn:t~ f.t.tit' ~eD deux vU sfiu.lement; i ''tl,Q OU
1.autre ~ '6\;l.l ••~::.pe.~'.e retX'O'U"f"(tJ' Gll .profondeur
',,' l:. ". ", ,,". li .~~.t
CLl :t·Ol'C·t~·'dU·~~~~jque ciep ho%'iZQI1S proi'oncls.,
~. . " ~' '-~: " "". ,.::'
,,t' '.. . ." •. r
"' .
évo1utio;1 e.~
J •
:.' .l.i.' .1(, '.; 'lhlcu.::t~~~~ruC i::Jar1na. en GuynnCllur les dlôÎpOt'n j
q~·~l.,l::"lj,.;..j..!'W O~.·,).' ~,~)los fi1lU <.le la. ~6:ril') Q ••. !" '1," ."'1 ;.....~ ...., .•
•.:.- V u .-.~~:~ 4,..~
0[1l)1.::..3 ~'b,!.~iCiqUQ$ dU·41;). .rnnulô&lôtrto plus crossi~re. .
c·"! .. .: ') ·~tiùre~}~ On P4u~ not4T on \)~tro uno tQl'\WWce à. w.~ ,~
ovo1u'tion.· podzaJ.ique sur l~~ oon.g~o\;16rats et le. quartdtoa::<,
vrapu œl ,?':>S:1tiOll u\J 1.'o;;.,t draj"nage (; ..J:~;'J""'~: .. 1;>69 - r6~ de>'
, ~ . , ; ~!:.:
,.~gina).
1
, ,.
."' ....
. .".
": ~~[}::'~~:~l~~i
, ,
, '
.-. ~
, .
, ,
,"
Au Gabon _ trOU'f'O ,'g;.l..1ement dos poClzo1a et des ao1.~
pOô,zoJ.iqUQS sur "~e. cOrdons l:1.tt~raux '~a.bleux (Port Gcn<;i! ...
P01.nte P()IlBS~A\) Bur les pl::H1Uit«8S de sables f'ins de la ~}0:.:'i0
de Hadiela au e.i:v!".~ La.c ";';za.n{ja S~ lessablesrésidueln ,:~'iJ
1 • 'T~ _ ' •
éa.1caires dQlomit:t4ue'$ do la Uyariga (réelon doh()u11a) e-,; L~C!l
ca1ca1ree de, SJ.~CIlU1.g pre$~~atle du Cap ~$terias ~ ,
I..talt'~affloa des gros de Ndombo i'avoris& aus$i 'n,:;,';
.~ .
pédogL'1.èoe d~ typé' ~zol:J,que 'par l!Iui'te' del'o:xtr'tleriC:l("~,;:~'~
en quartz, qui. '..-~_. un ~lrai1ta6eexeeptionnelaecentU:4n~;
'encore ln pa.1l.~.'t.c~ na.tursll.e èn col101de:s ct on' élémonta
aesi.milahl.es G'
Le. 'ro",w~.~·-et3 suscep~;Lb1es d'tÔ'Vol.uerainsi iW~;'-:;
, '
,,'
'donc identiques" ,~an6 .,la5' ~ewt, régions ct on peut d:t.ro qU0
; ','l'" .'
c'est le oarae~~r. ~'troara~qu. qui impo8$ unéévolutS~~
,'pod!l'.olique dan." ttnatl1csu norœ.lcment wuéà la f'o%'ra11:i;.i;~L...
satiou.
te.. prof':f4:,. obo~rvés sont tt'ès llroch.oll lets uns ".c::;
',-autres dnns 1•• ,d.eux pays ~
a) Su.:Y.". cordons sableux littorau.."'C
~ .... ...,.."
Gabon
C"'; .., DCLHUi·~~U
Foret bnsGc. mal venue
Guyane
J 05 TURE1ME
?ourrés sclérophy.los et bromt$liac(;)üG
ù - 10 : IIumi~èrG mélange de sables .
b1anc6 individualisés, de
débris dG matière oreanique
et do racines finese
Znsel:'iblo brUJ."'!-rougG,
souple sans structure trèa
poreux.
o .. 5 ',..." . l,itièro et mat rac:i,nairobrun...rouge avec amorce de
structure fouilletée mélani.;c
de sables crossiers blanchj.o
et de matière organiqueo
'l"rans:LtionncttEh
10 - 50 : Gris-clair I~ouchcté de peti-
tes taches bl~4clws de eabae
individua1is60 - structure
particulaire - porosité de
sables lessivé en fer
(fer total = O,~ ~).
,
50 - 70 : n~~~-gris, lôgère accumula~
tian de mntioreorganique
lessive en ~or (fer ~otal
G. [: ~:) ... structure f'ondue· .
à conpaci't é Boyonne ou
'l'ransition bruta1c irréan-·
1iere.
70 - GO : ~~ouil1e .,. accumu1.ation de :fe'
cimcntan't les sables en une
sorte d'alios (for total
L~,ù.5 ~~) .. niveau compact
porosité très ~aible -
transition netto irrégtl1ièrc·
GO -100 : Bariolé Jaune ct brun (fer
total o. 7 ~.~) zone' de batte';"
ment de la nappe. que1ques
racinec qui ont travo1....s6
l'a1i~s sc randficn~~
: Gris-brun .. sableux à sables
blanchis -l~~iculaire - pou
compact -friab~c - pore~~o
Transit;ioIl dif"f'use.
.25+1ÙO. :Gris-blanc snb1eux p.'"l.rticulnirc
:friubJ.e aSS$Z 'poreux raci."lc.G
assez grosses vertica1eso
Transition abrupte 0
10U-160: Alios ... 6 à 8 cm bnUl dnu3 'llIt
sable peu cimenté surmontan·.~ 1..1.:1
alios h~ro ferrugine~~ ocro~
jaWle à brun.... jaWlo dur œu:wiS
avec quelques é16ments gro:;:.m:ior::
ct micaSâ Transition abrupto ..
160-170: BeiGo à passôesrouille sablo-
argileux devenant argileux •• s 1;1.'
structure tna$sive à débi t p(d:r~j­
ctriquo mal d~:rinie .. porosi1;6
moyerdiCi Transit~on nette.
17()"':~OO: DIeu à tz'a!nées ù'oX"/dation
rouille - argileuxé
b) Pu:' aoblca fine
Ga\)QU
GD~');:J r)~U
Savane rase à joncs.
r~0ro ··~.tS..t'Ol106 .'(:aQ YR 3/1) sabl~lJ.tJonoWt
ô'b~.;lotur.o .f.or~uo ..- porotii,t&.
'bo~o 1» coh6s:i.OSiJ. ct OOllptloolté
;:1oyoniles v .
'L'ztn."191t1.00. brut..13.o fi
12-f28 # G::;i.G*"Ola~ (10 1'H 7/.1) aveo
quc1quOà 'tra.tri6oQ b:;-unos do ,
dosconto do ljO.tiù~ wGOn:i..... . .
quo $ab1b"",Umo!act~ trOo oom.
Po-ct ..VO%'Osité ti:'0S fe.i'bto ... ~
otructuro oasstvomdur6Q
'i'T~i~iQn t"t'oo.· ÜOt1;00
: AèQumulQ,tÛJn <10 .no:çj,Qro or~ .
pâtluo. J)run.-f'oU~6 (10. YU 3e,/2)
tJnhl~1.!OOn()U:: G'b4:'UCttu:"o
.paoa:ivo ...,· ·poro~$.t6 t1:;l.ibJ.Q •
C:î.l.OOl:iblo _Qô!:lpO.e't Q
... ' (1.~l$it1on nctto ~
f~h .an ~1I\RIt}:s
Savane basse à Rhynch&spora barba-ca,
Q 'fi> :;0' . A· or14-t>oicre ft:.lib1COç:l·.~:
, 1l1-imi,f!:ro ~ S'ro.~ VOU bwn(!.~~: k
'sable .fin ~tle~Û'~- . '
~.".." ~ - ....;.., ....~~or'> ~"" ....r."" ...,o·~·,·,." ~..'''' .
. ~,.kI'Y"4}.,j1I.a..u ..• ~~ .~ ~~""'"... &.4 Y~~">-;!~~
soa 'jOioO
A., bla.nc il boi1G'o 'ol('~.(·
10(161'6, stililo ·t;ln par1;1e:.'.:L.".'.:l"':
re.racino:) 'QSS02l ,uOtbrat!.':';c::; ;i:
. ',.';.:,
o OCCu.t1t1.'l.at:1.on hucl)i..
20rrt36inousc ~6 en ul!.:li"O
compoot~.· '....
,4.4:; .~ 'AéQUOU1atiôn .fO:tTl-clt10U$O . 80
. .~ roUJl,110 (10 YR 516)
'. ';'n;t'~Ct."1ont ~6 s'attaque
'd:J.ftic11c:Q011t ,~u ViOÇhœle ,"
'., ·1.~.e:i.tion netta ~6cuUbr(h
4S~7S l G;:,$.o-C1a.U'- (10 in 6/2.) .
rjoblQ.•Uoono~ tztôs cO!.!!PQct
,quolques s:u.-~ca- rouUlos
.,,>·:~~1 ù:rwQG .. PQrosité faib10
.. ' ... $t4;UCturC f'ouduee
G10y ~~orMtro Ô. t1"CQ::':Û0ü
t'<tUil1oa !'~)'OI!lOnt sablo~,~li'i'fl
stru.ctu:t'c ~stVG .. :to%"'OC~; .
.. ~., .' .
. "' r· '._ 1Pro~iêjl,4.2. Los p0d2:Ql$ ooàb- tQua c~ctêriaés" VQ.r ,uno pro.D~~·:"
tlon e&'lQôr6o de t,mblos >d~où uno forto pertiêa.b1Utô qw1. ;Z;:io!oi!
l:lto .100 oigratioU$\> :Ile. sont tous ~I:'ÔS aoido-s ct tl"ÔS &;'ç:::~'~o""
cent dé~aturésfi ' " . . .'
Doa 000019 do planto.t1ono <le D~ Cazoaiboo ont 4.6 ,fa,lta E
ou. SUJ;'~ ot on Guyano br!'l;N1;'lcluCa
):>]tant l'a'boU1:laZG0011t ntlrr_-n1 do 1ci. V~"'<iogénàsc
do..ne 000 i:'ôG:lono Us rGpr6t)ontc:~t 1~ prQsqUo. tQttlltt& dG.
$Olth
Lé ir.ti"'luonoe d.es conc1!t1ona C~Çj.tlqnos ost toUe
qtiD soule 1..'"'1 soue-classo deo Dolo f"&~al1itiq,tlos forteit1en~
désat~6s oot rQpré.ont60 e~ qui ost ,10 point CO~
10 plua :t'O:jC1~le et 10- plue. crÔtlôrn.t Clltxoo 10 G~on et
1.a GUyane - cc Qui a 6t6 soùl~& dans d~ not1bro~ rapport.
A l'tntér~0~~ do ootto 5oue-e1a$ao tous 106 croupee $ont
J'opr6SCAcï.tGO ..
225.1
11 est ..opr~.lJtmté do.no los dQlCl pa,.. -.s.s Em' pas!-
.t10n 1i4nor.1tait'o surtout on. Guyana eemhle...t-i1. Leur exten-
sion ma.:dnw:1ooJ:'le..~.eontroour .tes %'()e.h~&!-mro8 cran;lti.quo$
ct BrQl1:ito",,~oise1que.oà par suite 'd,i:f~-?:1biô't~'d~ t'el'
do .ln rôcho-tOOro 108 pJlhlot'lÔnes de Qôncr6ttonnomen~ quL
fontatSnéro.1Ooont classe:' 10e Bols dana 1e groupa dos .-01.
r.eDO.lâ6s.. G~t p1us rare$<é
Il est probab1..e C11 outro qU8 '!.Uî bonno!.lbre de
9@LS, p~~ticuliorcmcnt au .G~bon. sontclass6s U&~S 10
G~.Ç'O'l'!:LJO ~Y9iqu.e alors que leur I?lnCCl sorui:t plut8t dans le
f':l'{mpc :t>em.u.ai6. 21 De agit do tous l{HJ Bols raposant GUE'
tWiO otone-li::w r;rav:lllonnairc on:?ouio .t:. ;pluc da cloux DO'fJJ.-"OS
r.~~i:i: do :I...cvio.at ct dé tOI~S.<1l.d o:~clueD:t' la possibilit6 cle
L~emp1cs de profil
Guyane
.. Dr)9 .. Sur migmatites Caraïbes
Sud Régina 1
GKN 26 Gabon
Sur granito-gneiss
Nord de DEUnnŒAU
DELlIIDillAU "
5 - 20: Transition ocré-brun
argilo sablo grossier
structure polyédrique
mOyenne à fine - porosité
bonne - cohésion" faiblo
peu compact - nombreuses
racines.
Transition assez nette.
o - 5 : nwni:Cère brtm-~('oncé
10 y 5/) argi.11:eux-
structure grumeleuse
à nuciforme - forte
activité biologique
Porosité bonne .. cohéslion
f~ible peu compact -
nombreuses rac.ines hOI'!:-
zonta1as.
20-250 : Ocre-jaune (10 YR 8/6)
très homogène argilo
sabla-grossier - structun
polyédrique :Cine bien dé-
finie~ porosité bonne -
coh~ion faible pou compac
présence de racines jusqu'
125.
Transition diffuse.
a humifùre gris-jaune
(10 YI~ 4/)
Argi1o-sableux structure
grumeleuse à polyédrique
assez bien définie porosité
bonne coh~sion faible nom-
breuses racines.
Transition assez nette.
: Ocre-jaune (10 YR 7/6)
o - 12
12 - 60
.
1
1
"
1
1Argilo sab1o-erossior - struQ-
ture de débit POlYôÙl'ique ~in!
porosité assez bonne, cohésion
forte - ensemble très compact '
racinas assez peu nombreuses :
Transition procressivc. ;
60 - 120 : Ocre-orangé (5 YU 6/6) argile~
légèrement sablo grossier - ,
structure fondue à débit polyé-
drique - porosité moyenne - !
cohésion assez forte - ensem-I
blc cocpac"t.
120 - 250a sondage - identique. 1
250-350 : Ocre-rouge (7.5 YR 8/6)
argilo sablo-grossier
s~ructure polyédrique
~ine - porosité bonne
peu compaot.
Sol ferral1.:ltique typique faiblement appauvri
Résultat$ analytiques
.. /.
/ 50
Guyane Gabon
RoC:he.mère Migmat.ite o~àab~ Granita gneiss
PR 391
.392 .39.3 GKN2A"i ?~? ?h'l ?Ab..
Prof'ondeur 0
- l~ 40..60 2.30-2 0 0-15 40-60 1.00"';120 aJO~:l.5
Ref'us 3.5 1,2 0,8 0,1 0,1 O,~ ·6
Argile 45 65 6',5 56 58,.5 59;5 5a,5
Limon fin l~ .2 6 4,5 6 6 6,.5
Limon gros 2,.5 2 1,.5 2,.3 1 t~ 1,2 1,2,
Sable :fin 5 4,5 4,5 a,) .5 4,8 4
Sable grOS 31 20,5 ·21 22.6 24.2 26.8 2.8
M.O. % 10;5 3,7 0,8
c ·0/00 60.7 21,7 4,9
.:. iJ/r 3.36 1,.53 0.49olT· <to
Ç/N 18,1 14,9 10
pli eau 4,:r 4,:3 5,4 4,1 4,5 4,6 4,7
Ca meq % 0,06 0,06 O,0~. 0,25 Tao 0,05
Ng meq 5b 0,20 0,11 0,20 - 0,10 0,05 Ta
K meq % 0,1.3 0,04 0,0) 0,10 Ta Ta
Na meq % 0,11 . ~tO) 0,01 '1'2 '1'2 Ta
S meq % 0.50 O,2l~ 0,28 0,45 0,05 0,05
T meq % 1),.3 2,2 0,9 10,35 1.
SIT 3,8 10,9 ',! 4
)
.~( '.
...''ho
ôt:i'C plus COl:1pC.CtO en pro:f'onclours quo 100 ool~ tin CU':.JçM.
d'o~o noiadro porosit6.
pJ.us épaissos •
.:..'~ contre 100 sirlilitudas Hont noml>:t'Jï.lOCGe
ontro los horizons Bant procresaivos ln OUCCCSO:tC:m ,,:l.oc r.:vr~...
',' '
n.~ cQ.PQ.Qltt1 di fScb""C. non n.681i8eat>10 qui r~.as:1t à.
.garc1Gt'". qw~1qucs tra.eea d Itél'~nt8 aeaW1àb1.oo FOVGW\tl.t
P0\U",. i· OSSGA"1t:iol d@ l'altération. des d&bX'f$v6~titaÙJtct
qui sont trôr;;; rop1dememt neutralisés pu" los·' '1l.OrribZ'aU$es
i"açines qu1o~loJ'ent les 30 proodors. C0l'lt~tJl>OS~ ~(t q.ui
l1cd.f;e oncoro toute po••ihUitô d"~çt'QÙ$tlmOntdu tattl:
(le $a.turati()n~
"Au Ga.bOJl, 0$IlIIIIe $A Cttyono en rcncontro 'cqs $01$
e111" 1Cé t()~tj.one oruta11inas dU soelê ,t ~"1"ant1H.\a cranlto-
gnoiGe et ~~tite. lorsQ~Q 10 relièt n fl~â'O .,a..t. t~op accen~
'tu6 f.i)fJ que leu ccru:Ut-lou dG dra.tnus~ tlot1'b bonue$.'1:ls peu..'
V~~ alors prô:;oenter des suri'aooo~rt;an'tes(luoiqtlG ~'
mon,t~e8 ~ un r~.eau hydro~Q.:ciûque ~'rawe~dèso18
hydr.otilOrpho$ e,:
Lee eo~tiotl6 m'taill()t*])b.iq\lCSd,e pu'" leut' reL\ef plU$
aecen'tu6 f'a"i?'or~QDt le raJeuni.$:u)t:\(:m;t pt1r~J'o$ton ot le 1".....
nioment sont oo:\l1S l'r&tll~t à 1 t or~é dO $()la ",-pique
fa$bla~t oW:).'[Nris mais drAn$oo oas 'Ia$ nola Pt'~senton't
une ~f;rl1ctw;ro 0'0 un<i; poroiJitd bien sup~ieVQ.~.,laqrs b,omo~
logUss' stU" rQQ!lO$ wi-staU:&noG lJ eonstSquen.cè d ~uno p1.-us (J:.1."8ii.4è
X'!ohe~è ~ tOJ(!' do 1& "'QcQ~d~%"O;r (Oe Q'arl\OtèEiG SO ~êt~o,",e
pen.w· iious .los typ~Q de 80.1s)"
... , .
LOrsqno 1..WluènCc do i ~ôZ!o$lon û~Qnt
J?1U$ 4;i!Û?!>lI!'~~te tepro~!l -ni:~, ~1~ 19 tQm.p$d~.;ai;t~c
1<;;)8 sta:d$S 1il-t:tme~ d""èw~Qtt'o~ ~ aÎj)~~~$;s$Q.è1Ont an
,'arg2,1e d~$· b():r,tzonssupkj..~,~ lA;) t~'lJJl d~ liQon
~, ' .
d~.;î.Ol1t, ~ort~l1t ai3~~~ Pt'Qs<:1~ l:a sœt:~oo ~t la pro-
fondeur dtt prorJ.J.'~st'DO~n.Q;;-eo'
f1:"of$;ls t'Yf?ës
Guyooc
$~' q~tz~t(j$ dE) la S4t'Î;d ·do,' 1
1. •:I1edQ ca.yonue .. ld,""pont;Ç7 40 <;,,~
DR l' D~~lJ ..
Sqr.CODP1Ç!~om~ta.t!1ô~~o
indU'f6,onc:\é a ~dC?:t6~~~eu.x
LOO ~9''''· COl,~~, .
a.' 40;j~~ç.~~(~QYR 'la)
. tu:{tUo sa'blo~()$a!eJ:'
W:rVooa.nt:~;1fol~wtcm pro"",
~ç;nd~ ... nD?iSçovt:tQ (;)'ét .
.(!;r{lV~G~"8' 4~ .~~~ '.~ $trne"
t'U;'~p61yê4r~U$atl@.l1el1se
~iA~ ~. èlnelq:t~Qs re~t:~Q0'nts
"Or(:~ë11it ....- bqnno pOrosit;6 ...'
Vui~~ gr:::l(iu<;)llè~
. .
~ Qore....v:U .(1,5 YR 5/6) ..
~ollQ.sab!o .ttn "J'!,e1;ruo.
v'ttZ',? polyé4r;1q.uQ. t~e à'"
âébit _fo.rit1etI,X~:~,t-os.té
t.Z!"è$ '~or41(l ... eob6ai;ofi"
r.lO:vo:t1~e à f'n:1blo.·,~ nom-
b~èusoaràetn~$ ~. ~u~~que$
d6bJris d.~ :i;"ôQho oJ.t·eréQ 1
GnSêmb1..'F3 .'~g$e:a: pp."~ .C.·~.,Jl)oi>.. '.•...pact. Trans~tt~ nette" .
f
: .!!\'.t'::3tlf~t'coç~e.~b~un )
·7.~5l1t•.a:rgi1o eab.lQ'!i"·,
~.~ ·-StructUX'Q ~~~e~
lctl~eâ ,~J.Y'é~Q
~~iPo ""iO, P9z"osi'td t~Ôt,i ..
h<;>:.aG~· coh~I!J,i<m.f.\!l;:tbJ.o.
p~u. compact 'êOI'.no:mb*,,~"
~Jç$~O~ei;3 hôr.1aQfj.1;a.;J.e$
. .' '.. . .'.
1: nutraoinài,ro et 4~ria "" O'~ 2 : ~noUr (1.,1;) YR·!Jla)
~~6ta~~ " All' ~fJUQ ~ablQ' €J!'Qes!oëÎf'
. ! . .i',);b~U.~~~ '~W~è'tlaofine
;:P~.$1 QéVél~p1)&J,~o%"te .
. (},;ot;iv1t,6 'b~(),1Qg$qu~:. ~l)s
'OQi1tl9 po:i:'o~~t4"~' '~ana~tion
tr(i,ndléo;
~ ~ 0 : 'ti~"41{1:cin:$a~1~~
.il 12 GfbplQr .... "$t~ture 1'lQ.Q'{..
1fo~!,i1o. à pp:tyl*iqt.\(h~ ...
D~ujo po.~oe:Lté ~.~~.~$.
n~~~eusQ~ '~TrAtis~ti~
. '.Q~~~lE1e'.
0·..... ,1,5
2-0
400
•
:-:"," ,"
.::'"
lfo ..' 15ô # t~.4it~Q,~~~;'I)
, tIov~t~~t~~~
, 'Vors 86 l "tâe~a )1ôae$
',' ;~:1êhor:i 'en ~$(j$vt1tê':-"
:~iton' et~~~~(,~'Yéci't'tqu(;
_,o.~~l()~,:\:i!" :~ôpq~,$1t6;o
. :;\
\ ,
: j: .
60~ïC' ~ ~Qro (7f"~ ~/6}
org!lô l~1"'Q~~
oob1é~ 'ô, 'etrtt,c'tw;:!o '
i'~1.y~it;~ë$l 4~~le,' !
""', .4ir- 'r-- ,,,. •
nodi'oux d~r~' 'cio 2>OChê'
! , ' ", ti~1?'!1"Ge ta;fi'U~Ü~$,..'
~o~$t't6 'bQ41n() '~. '~$e~
',' ,,', '.;:1:?1~ p~'4\ :CQ~e~ ",:~~<\f$""
• ,',' :', ,:nOt;,!b.w~U$i()é;'i!'ae$nO$!~·" ",' !'
~~$.f3AçR P~f:WC$$:1ve,~
!:
~05<i,li140;:~:<n~qaU;d·f:\\1t~t~';';'~":"1$0,,:,' . ,':.Tràns!~$.<xn lJ~ (1~~1s ~e
, "i9Ç~.~v~,('~"/~l.,,', ".;', \~'~3i$eJ 6iJ:~~6~ lm .r.nt~,
" ,;' ~g5.1() sab4Cl;~'i e1lti~'Ç , .' .., " ,~~~ ~~~~~~ lŒ~Q~;
" do nombr~œ d~brla tdo', ,,,''', '" ':', '. ",~avolé_,~·:' bJQQ$<~crnl$.S
,;,oQh~ ;\~;t~i1éQti~ . , . ' "~,t1@~:iBE(~è$' ~t~î'ê de
',~tJ,~" ~ bnm~J~~'~', " . i '-":':' ,1~11~~<liq b~~~t~ t;:?:'~$
,!rir.Ù~QW$ ,aetl,. ~arjs.n.~$,!; ":: " ':; ;,:, ~,:f.$~1la&$,é\,~ . '
< ,i, ~ r'
", "
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$()lefel"r~111 tiques t,plques faiblement 7:23 (!Uni~
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GUfA,HI
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%20 ·200
. %25 220
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. O~t
te
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..,
.... ~ ,~." _~' ;- ..~ .. " . ., ..
S6
'l. ~.' • ' ;,. - , ..•. .-'
top 4trfdronoes ~èo.~a~t les ~êne$ VOur co
~OtiÇl~Ct"G~~)~,' plus €P~et~·~t.wn~lté do ~t$.~:Z;·Q ~;,~l.
, t. . , .: ' .i ., " ' • '.'~ ..
quo <on.ô$"~1,.':,C~..~..~O· ot, v~f()ndO'".u:" du. prQt"~
.:.~~9.~'
" ;, :J >: Il 1 (1o~.~tant ~.$6~~Çt 'da aol1(j4".oquo la
1"65';14>1); Qatd6po~e' d-i.6~6~~t$. ~V'iUQn2i1;d.7."os
p$_tgo.~ ..~ pè.i~e~ à Uri. z.Oli:~Qment, Gnt'one~~~e
généraloment en bas de pœ:ho (lPQ sQl$ dtt SOUS"'e't'0t1.PG
hittb"omo~e. f. laur. ~xtoœ$ç.,n ()$'t lfa$.b1q", t:o~t un
..1 •
11$e~"6hT~:1er ·(~n:t·re. 1~~: ,$~1~ hY~QE:lôq)llQ$min~raux
,
QU pou~~l:'esdCâ flat$. ot' ·lèS SQl$ b.~Qn dra:s..nés des
JQcb~Qr6cQnte·~b&a depènto
sur&T~i;tQ~..gno;i.$$
~,!J',l~US ','
J.,it3.q~Q 41~cOl:!t:lnu.o
pante. S ,s~'Q;tW cr~t() &~~.(r
»~'1 ~~v
~
1
, "
j
.... '. 't
...
. 0 ...... .151;· Igi:!4Q. {\'r~~..~'boM()­
~one6 à ~~...3a,~o ton~
'0'6 à iiQ.ehes ebcu4antoa on
t.~~éQ.e,~~~~~Q~.ftQ~'"
.aO'â.ti:'es d~tf'U.$,o$, ~blo~ .
aJ:'~UGwi,~,' '
$ttfUètutto ~$:i.VQ ~
~c1a.t$ (l~oœ pO~Ql.Ut
cèh6o:i.on moVcm'@;Q ,'·11'~rme.
. ~Sttj.01l 1il$ttq:.··· .
l' ~ J.'O~ Uumid~ (1(; 1A6/6) &
.: î!la,èhes D.bQI~t'e$··ét
~Z'a;tn.~oG·~~11oSèt gris*"
beiGe d~,bur'p$~:'"OOi'p1o-
Id
o ... 10 ~. ~,3:i$~~q b~:~11I1C- < • '.
(10 ~. ;;1'2.) s~plê~. gtQ$$:1er
16eorCl..""1Pnt .~G'UOUX'f'l' e't~\et~e;
g'r'Wuel~uoo .à po:t.yê~iqqQ ..... . :
poJ;!'Oi?:â.ct4 .bODÎl!$''' .co~6$$.~
.trè~t~ib1Q '!!'. ~cinble~~ublQ
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~ <V or~ant1~O.jaune-brun
36 .. 60.
(10 YB 8/4) sableux
grossier argileux struoture
tondue ensemble compact Gohé
sion moyenne quelques racineo
fines porosité faible - !ran..
sition assez nette.
jaunes à taches roUille au. bru-
nes qUelques concrétions ferru-
gineuses peu dures sableux gros-
sier a:rgileux ensemble massif
très compact porosité très fai-
ble transitian nette.
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sableux structure massive pSli\
poreux cohésion forte très faDae
fines racines.
130-1601 Humide jaune à taches et con-
orétions abondantes nettes et très
contrastés arg11o-sabl~ struc-
ture massive peu poreux très
ferme.
60 - 90
B2
1 tache s rouge-brique plus 911 moins
indurées sur un fond jaune.,ocre
eableux grossier llmoneux quel-
ques paillettes de muscaTite
ensemble massif compact sans
porosité.
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Il semble que le sous-groupe modal - ne manifestant
pas de djminution dl arg11e - salt très d1ff1cUe à trouver,
lOJ:'sque l'érosion est vigoureuse 11 épaisseur du 1)01 reste
faible et lion se trouve dans le sous-groupe des sols
rajeunis, lorsqu'elle se ralentit et pemet un accroissement
important de la profondeur du profU la dur~e de la pédogé-
nèse pemet aux hoI'1aons supérieure de Si appanvrtr en argile.
On peut donc poser le problème ~e savoir d, la déno-
m1nation de modal étant par définition acquise au sol qui
développe au mieux les caractères d'une pédogénèso donnée.
ce teme né devrait pas concerner dans oe ca.s des sous-groupes
du groupe typique les sols faiblement appauvris.
Par aUleurs la couleur des profUs varie dans toute
la gamme des oores, du jaune-ocre à l'oore rouge sans discon-
tinuité ôes oouleurs semblent 'tre liées en partie à la
roche-mère et en partie à la dynam1que de l'eau.
Ces roohes les plus riches cm. oxydes de fer donne
;
des sols plus rouges et les sommets et les 'pentes très drainan l
tes étant moins 3aunes que les pentes faibles et leo points ba
Il semble donc que la distinotion dlun sou.s-groupe
3aune do1Vt Stre abandonnée car la coule;ur d lun sol découle de
oaractère pédogénét1ques très divers qUi doivent slexpr1mer
autrement
- mention de la. :roche-màre
- indication de la topogra.phie et du drainage 1nte~.
225,2 Groupe appauvri
2252.1 SOus-groupe typique.
Son f:lxtension est moindre en Gwane qu'au GabOD. probable-
ment en raison du oycle dt érosion que la Guyane semble avoir subi
assez récemment et qui rajeunit tous lee Bols réduit le nombre
et la. surface de sols séniles parmi lesquels les phénomènes
d'appauvrissement en argUes ont pu atteindre leur développement
L'appauvrissement ayant en outre quelques dif:f'1oultés
à se développer dans les Bols très riches en argile et en oxydes
de ter, nous nt en rencontrons pas sur les formations métamorph1-
ques qu1 par ailleurs ont été les plus vigoureusement rajeunies
par l'érosion.
\
Profil type
Roche-mère- gran1te.
haut de pente.
MIl 19 MARIUS
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RoClhe-màre granito-gne1ss
pos1tion de plateau vieUle
cacaoyère MWB 36 MARIUB
1 gr:Ls-brun bien hum1fbre argile-
sableux à sabla grossier -
frais p.eu humide ~ struoture
grenue peu développée meuble
poreux -nombreusearaQ1nes
traces de oharboll de bois. :,.
0 ... 8 1 J'rais 20 YR 4/4 sabla-
argileux à nombreux gra1ns
de quarts blanchis structure
partioula1reillasslve ferme
peu poreux.
15 - 40
40 - 90
B2
90 - 180
B"
!
: Belge trais peu hum1de -
argilo sableux structure
polyédrique moyenne peu dévelop+ ..
pée meuble poreux transition;·
nette.
1 Rouge-jaune frais peu hum1de
arg1leux aveo de nombreux
petits quartz et minéraux noirs
struoture pol1édrique moyenne :
bien développée meuble poreux;
racines nombreuses.
a Rouge-j aune à rouge-frais
peu humide argilo-sableux
avec très nombreux gros quartz
structure polyédrique grossiè-
re compact peu dur quelques J
fines raoines.
8 ~ 60 ; Frais couleur tràs hétérog~nèjeune à taohes marbrures et
noyaux gris-beige humiques
pénétration très hétérogène
quelques tache s d1ffusea roui3J
quelques rares ooncrétions
rouge-brique argileux à sablel
grossiers tràs fer.ae struc~
polyédrique grossière bien
développée peu poreu.x:~
60 - 100 1 F~ais oouleur hétérogène
jaune à no~~ux et taches grisœ
beige de péJiétrat10n lI,um1que
tris diffuses jusqu'à 110
à partir de UO argi~eux
structure polyédrique grossibrE
compact du~ peu de racines.
Sols ferrallitiques appauvris
RâsUl~ats anal~iques
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"GUyiiiie Ga60n
..
Hocne-mere GranJ.1:e tirani'to-gneIsB
--
.l:;ohâhtil10n' Ha Ï'lWN
191 192 191 J94
"1 ,.
2142;f'1 212 2133
Prorendeur 1-15 20-40 50-70 130-150 0-5 ' {O-70 i50 2)0
, Ref'Us 1,8 1,2 1,.3 5 0,5- O,J 0.9 o 8
•
Argile 35 44 57 46 :37 57 58 60,,5=
•
Limon f'in 9 10 9 17.5 5 3,5 4 4
Li.mon gros. 3. .2 2. .3 6 4 !i.' 4,51
Sables fins 6,5 8,5 7.' 7 17,5 Il '12,5 10
Sables gros~ 25 28 21 2.4 2'7 17 ,15 15
M.O. % 18,1
'"'
l~, 1 1,1
C 0/60 1°2,8 2.3.7 6,5
N 'f 6,68 2,0 0,769/00
C/N 15,7 Il,8 8,6
pH ll-, :3 \-4 ,4,6 4.6
Ca meg % 0,06 0,04 0,04 0,06 '1.4 sua 0,12 0,15
J,tg meg % 0,15 ° O? 0,01 o 01 0,6.5 0,04 , ,0,06 0,06• A;, , ,
K meq % 0,22 o,orJ 0,04 0,0.3
- Na % 0,03 0,02 0,02meq '0,2'
hi % 0,66s meq 0,17 0,11 0,12
:;
~~'Ul~ Oi1l,~!"l". '~.'-,'. ~.... . ~
no~~.-~b~Q
',)] ,g l 0 W"$~;U';! 4,6 9 , 9(bNut:ti+~5i:~;t.@;;,,~ 1,PT meq .f, ,
~e~~illQ~
1,6 2,6SK .3 2,2
2252.2
La oaractéristique essentielle de ces sols est
la compac1té et le manqU~ de porosité de l' hOrizon B
(parfois A:e) entratnsnt fréquemment des m.an1festaUone
d t hydromorph1e temporaire: taches ou trahées rouUle
parfois 1ndurées~
Sous-groupe psammo-ferral11tique
!lOUs avons vu que l'emprise du o1imat est telle que
toutes les roohee-mbres en situat10n de dra:lnage nomal
subissent une pédog~.se ferral111;;lque m@me s1 le résultat
final de Cette pédogénbse correspond mal à l'idée que
l'on se fait d'un sol fe~allit1que par suite d'un h~ritage
trbe particul1er de cette roeae~èra - exemple Sols très
struoturés riches en 111ites sur marnes de Mvonè ml Gabon~
Au Gabon oomme en G~ane on rencontre un autre' exemple
de oette interaotion t c'est cel1.11 des Gals très sableux
provenant des grès de.. JJdombo et sur sables crétacés au
Gabon, sur d{;p8ts sableux du Ql en Guysne.
Ces 801s avec souvent plus de 80 1& d•éléments sablet
étaient trl!s d1ff1ciles à classer dans l' Bilè1enne olaBsif109l'
tian des sols ferrallltiquas, nt 8\1ant n1 les caractères mor-
phologiques ou ch1m1.quee hab!tuels des sols ferrall·it1ques~
Souvent très profonde Us ont une capac1té d' éch$Dgl
particu11~rem.ent faible, pas structure 1nd1rtdual1sée et
les horizons EJOnt part1cul1èrement d1fficUea à définir,
except~ pour l 'horizon ~ Caraotéris6 par la maU~re
Profils !Dea
GUJane
Sable d6tr1 tiques CQl1t1:aeDtauX
Position plateau belle tor3t
sous.bois cla:l.r
!fS 9 TUREllBE
o - 6 , SOUs une mince litière blanc-
gris sableux à sables blancs
part1eula1re matière orga.n1-
'que non m@lêe à la matière
minérale petites racines.
6 - '49 1 Gris-brun sableux pazti.cula1-
re poreux peu compact fria.-
ble racines dans toutes les
directions paesage progrees1:t~;
49 - 13: Beige-brun sableux pért1cu.-
la1ré légèrement plus massif
friable groe~ea racines ra-
res obliques.
73 -1601 Beige-jaune sableux tràs
légèrement argUeux en proton- !
deur porosi té bonne compaoité
faible quelques rares petites .
concrétions dé fer ocre-beige
Gabon
Boohe-cltre gris de Ndcabo
Belle forit mi-pente
SOL l DELlItJMEAtJ
o - 40 • B_fère brun passant
à bIUn-ocre gris ocre-brun
sablo-grosaier sane stroc-
tu:re poros1té très bonne
oohéeioll tràa fa1ble ,peu
oompact ~ très no,breuaes
racines sur 20 cm. nombreu-
ses et bien rêpar1Ïiea ensui,,:,,-
te., 'J!rans1ti01'1 diffuse.
40 - 200 1 Ocre très homoSM1e sabl;o-
grossier structure parti-
cula1re,peu compact cohéeiOl
faible ensemble très meu-
ble assez nombreuses racl-
nes fines bien réparties
dans tout llhor1zon~
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225.3
C'est certainement le groupe des sols qU1 présentent
le plus d'extension tant en Guyane qu'au Gabon queUe que
scd.t la restriotion que l'on apporte à la notion de remaniement.
A notl'è avis d'ailleurs la noti on de remaniement ne
doit pas être limitée par des considérations d'intensité ou de
proxim1t~ de la surfaoe ~ elle est ou elle n'est pas - pour le
profil dans son ensemble, jusqu'à la roohe-mère si on peut
l'atteindre, quitte à prde1ser ensuite les questions d' intens1tél
de nature, de profondeur et partant d'influence vis à via d'éven.
tuelles utU1sations des sols.
On se heurte alors à d'autres pro blèmee-de temps et
d'argent - qui rendent impossible l'examen de tous les profils
dans leur ensemble jusqu'à la roche-màre ou au moins jusqu'au
niveau d'altération.
Cela est su*tout vrai pour les sols très protonds du
Gabon présentant une stone-line à 3 ou 4 mètres de profondeur,
1ndubitablement due à un remaniement - un profil de 2 mètres
de profondeur classé modal ou appauvri ne oorrespond qu 1à la.
partie très superficielle d'un sol dont l'histoire pédologique
est bien plus complexe et plus ancienne~
67
Les pédologues des régions équatoriales n'ont d'ailleurs
pris oonscience des problèmes de stones linee et du :t"elXl8niement
qu'elles impUquent qu'au fur et à m;;,-sure que des travaux dé
génie civil ont offert des coupes de plumeurs màtres de haut
sur des Idlomàtres de long~
L'ampleur du ph6nomène de remaniement est alors apparu n
cesaitant une modification de la classification des sola ferraM.
tiques et l'introduction du groupe reman1é~
De nombreux auteurs (COLLINET LEVEQUE RIQUIER SEGALE
se sont penchés sur la genàse des stones lines démontrant llerls
tance de plusieurs origines et de plusieurs modes de mise en
place de ces niveaux grossiers et du sol qui les recouvrent.
La notion de remaniement n'en reste pas moins prépondéo:-
rante.
~àiq'tiè les coupes de routes Boient bien moins nombreu....
ses en Guyane qu'au Gabon 11 est peut-8tre plus aisé d'invento-
rier les sols remaniés en Guyane du fait d'un recouvrement bien
moine important en règle générale de la stone-line par rapport
au Gabon.
L'ensemble des sous-groupes: modal hydromorphe et
faiblement rajeuni ou pénévoluése rencontrent dans les deux
PEqS our toutes les formations géologiques.
ProfUs :tYpes
Gurans
Migmatite Carafbe
SUd R~g1ne.
DR 40 DELB11MEAU
Gabon
Granito-gne1es
Rég1~ de Djl Djl.
GKN 28 DE'LHl'JMEAT1
o - 12 : Hum1~re brun-oo:re (la YB 5/4)
argJ.lo légàrement sableux fin
structure polyédrique moyenne f
grumeleuse à part1oula1re par
endro1ts porosité très bonne '
, oohée1on faible peu compact
nombreuses raoines bien rçar-
ties.
f.ransit1on nette.
12 - 110 :
110 - 150 1
60 -170 : Horizon gravUlormaire
gravillons ferrugineux
ronds biC'l1 cal1brée
~ l à 2 cm. nOlés dans
argile ooreou brun-roU,g9 ..
vers le bas par placeq,
taches brun-rouge 1nduJ;'ées
et call1Q\JX cie quartz angu~
leux.
Ocre-brun r0!8e (7,5YR~8/G)
argileux légèrem.ent Ga~lo
g~esler - struoture'
pf>ly'édrique fine pcroSité
'onne cohésion assez tai-
ble peu compact nombreux
points blaloS oorre~pon.dant
à des :raId sp athe ,altérés.
Transition assez nette.
Niveau d'altération - maté~
r18U Qablo-Umoneuxplus '
S$C - fln-.ent mouchet,é
bl$lc X'9se-vert et noir -
~ombreuses paillettes de
_eftt ,ae~euaa;lnsembl'
(10 YR e/4 ).. '
o - 15 ,
250-450 1
170-250 1
Humifère bnm-jaune(+ 5 lB 4/4) arg11o-eableux'
structure à tendance polyéd%1,
qUEl - poros1té faible compae
coh6s1on forte rflc1neaà
tendance horizontales.
15 - 60 :' Ocre-brun (7.5 YB 8/6)
',arg11o-aableux, structure
polyédrique moyenne, nom-
, breux poUta quartz quel-
ques petites oonorétions '
ferrugineuses. TransitiQll
brutale festonnée.
Oore (10 YR 6/4) argilo llfgère- 1
ment sablo f1n aVèc qUellqu.e1iJ 1
sables grossiers structure
polyédrique moyenne 8ssezmal 1
définie poroe1tébonne racine~
fines nombre,uses b1enrépar- l'
ties - présence de gravillons
ferrugineux et de rares blocs dè
cuirasse. , j
Trensitian progressive. t
Ocre (10 Ta 6/4) ~g11eux 1
légèrement sabl~ quelques !
paillettes de mica et quelques 1 '
sables anguleux très groseiersl
etructure polyédrique mal déf1n1e
porosité bonne - cohésion mol~e
ensemble compact. '
Transition pllOgX'eseive.
: Ocre-orangé (5 YR 6/6) argilo
légère~ent sablo-groas1er
quelques concrétions rouge-
violacé avec mclUé1..Olls de
quartz.
150 - 250
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Lé sous-groupe hydromorphe assez trêqu_tdtn· bas do
pente ne se d18tin~e dù s~pe modal que par ~~a lllan1fes-
tat10ns d' engorgements temporaires plus ou moins haut dans le
profil selon la poai tian topographique du. sol•
Les S018 sur roche-mltre granitique par leur mo:lndre
poros1tti sont dl ailleurs plus sensible8 à l'byd1'()morph1e que
les sols sur roches métamorphiques quoiquè en Guyane les solé
sur Bonidol'O s'avèrent assez sensibles' à lib1dromorph1e.
Sous-groupe 19drOfllOrphe
!iQfi.;Ls mes
Guyane
Sur ld1stes Bonidoro
MAT 8 DELHUMEAU
Bas de pente- Lit1ltre continue'
o - 35 : Humifàre brun (7,5 YR 4/2)
argilo sableux fin structure
polyédrique moyenne m.e.l défi-
nie porosité bonne cohésion
moyenne ensembl~ compact
!franaition netttif
35 - 45 .: St~e.l1ne de gravillons
ferrugineux et de q~tz sub-
~ anguleux avec 40 %de terre
fine ocre (10 YR 5/4) argilo-
sableux ensemble compact
non structuré. Transition assez
nette.
45 - 110.: Oore-orang6 (2,5 YB 5/4) tres
.humide finement marbré de
beige gris et de rouge orangé
argilo-limoneux·. structure
po~édr1que fine poros1té
assez bonne ~semble compact
-_......_~- ----
Gabon
/1
ltéaultate ~lrl~tlQ$
SOl& ,~~:l~a hYdl'<nnG~hè.ô
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Sous-groupe rajeuni.
Lorsque là. phase d'érosion qui a entra$.néJ,.e:
remaniement a été suffisamment ±ntense pour atteindre
la roche-mère et que le recouvrement ultérieur n'a pas
été trop important nous trouvons des, sob dont ies
niveaux supc!rieurs dénotent une évolution rerrallitique
totale (très pou dè limon, désaturation très pou$s~e.
pas de minéraux a.J.térables) surmontant une stone-line bie;
individualisée soit çav111onnaire. soit quartzeuse repo-
sent à W1e pro:fondeur faible (in:férieure à 1,5 cm.) sur
un-nivea.u d'altération en p1a.ce~ riche en 1imon coat~nant
encore des ~cas et des feldspaths. Ce niveau ~6t g~éra1
ment plUS sec que les horizons supérieurs
Profils .. tues,
Gabon
!toche-mère 1. Schistes Bonidoro
Mi-pente - belle forêt
MAT 33 NIS$E'l'
Roche...mère
Be11e·:for8t
mm 51
: Granito gneiss
rd-pente.
DELHIDIEAU
o - 25 1 Brun.foncé (7 •.5 nt 4/6) argi-
, laux structure grumeleuse
moyenne à fine pour les élé-
ments fins 80 %de grartllons
rouge-violaoé raoines fines
assez nombreuses s'1nèinuant
entre les gravillons.
o - 15 ; humifère (:ris-jaune
(10 YR 6/) sabla-
grossier argileux
structure tondue à
débit polycSdrlque
porosité moyenne ...
cohésion et compacit'
mOY$nnes - nombreuses
racines horizontales ...
Transition pro~essive.
..
' .."'.
•
25 - 80 : brun <7,5 YR 5/6) 15 - 70 ,
argileux - structure
grumeleuse moyenne à
:fine mal dtSf'ilUe -
ensemble poreux fria-
ble - quelques grossee
racines assez nombreusqs
concrétions mal calibrée .
Transition progre8sivè~
7)
ocre-jaune (10 YR 7/4)
argilo sableux grossier
struoture fondue - coh6sic
moyenne .. porosité bonne •
compaoit6 assez forte -
peu de racines - Transitic
brutale.
80 - 140 • Beige.jaune (5 YR 6/6) ..
avec des passées rosée~
limono-argileux assez'
compact - structure
à tendance poly6drique
concrétions fines et
moyennes "u dures -
quelques fines racines.
70 - 9S' Niveau graveleux t caillot
de quartz anguleux à euh-
anguleux noyés dans une
argile sableuse oore-ja1D1E
Transition assez ne~te.
9'- 180 , Ar~ilè tachetée oore-rougE
sur fond ocre-jaune avec
taches beige-clair 1D3.1 d61
nies .. ~semble compact à
débit polytSdrique. Transi-
tion progressive.
..
1
c Horizon d'altération ocre-
jaune (10 YR 8/4) •
......;.
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225.4, Groupe lessiv6
Cf) grOUPQ rassembla:lt de nO.mbreux sQIB qui ont .
ensuite ét' oonsidérés comme appauvris ou typiques ~aible­
ment appauvri ~ caractères qui corresppnda:len.t mieux à
la réaJ.ité.
En fait le nombre de sols réellement lessivés est
restreint e~ le phénomène de lessivage sembl~lié d'assoz
près à la texture du sol dan$ sa ~raction sableuse.
On retrouve le même phénomène que pour les sols
podzoliques le lessivage ne paraiss~~t effectif que lorsque
le sol contient beaucoup de sables :fins.
Les formations g6olog:lques ayant permis l' indiv.:l.-
dual~Bation de sola lessiv4s sont en ef'fetpour la Guyane
los dépats à sablos fins de Co swino et plus rarement sur' \
quartzites et au Gabon les calcaires de Sibang qui après·
disparition d~ calcium et du magnésîum laissent un résidu
riche en sables f":J.ns on en trouve aussi sur lasêrie sablew
de Nad.:l.e1a et de Ndombo~
Cette texture fine provoque souvent des manifes-
tations dihydromorphie à ~a.:I.bl~ profondeur lors~ue les con-
..
Profils txpes
Guyane
-
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ditions de drainage sont dif~iciles ou lorsque
la structure est insuffisamment développée d'oà
une perméabilité qlÛ devient a10rs très fa.ible •
Sols ferrallitiques lessivés
Gabon
Sommet de crête 6troite
sous belle forêt
OPE 66 CHATELIN
o - 8 • Feutrage de racines très
denses surtout dans les
premiers cm. Terre fine
brtm.e (5 YR '4/2) sableuse
humirère à nette tendance
parpiiu1.aire. Transition
nette •.
8 - 50 : Brun-rouge (5 YR 4/6) sabla
argileux peu humifère -
Ensemble peu cohérent se
débitant en polyèdres et gra-
nules fins. Nombreuses ra-
cines - Passage très progres-
sif.
50 - 100:Rouge (5 YR 4/8)idontique
mais non humifère. Passage
progressif.
100-240 ,Ocre-rouge (, YR 5/6) sablo
peu argileux devient progree
sivement plus sableux et plWl
clair très meuble sans struc-
ture.
. ..
7'
Le lessivage de l'argile s'accompagne par~ois
d'une migration de matière organique, indice d'un début
d'évolution POdzolique: c'est 10 cas de certaines zones
au Sud de Librevi.lle sur calca.ire de SibQ.l'lge
exemple - PD Il - D~1A1UiŒAU -
o - 5 : Gris-noir sableux fin quelques sables blancs
in~iv1dualis'smatièroorganique mal dâconposée
(1,96 %de n~tière organique).
5 - 20: Lessivé beigo-~oncé avec dos baches plus claires
l!1a.l d61ind:tées - sableux t'in (1,26 %de matière orga-
nique).
2.0 - 45 : Accumulation de matière organique - gris-noir sablew
fin légèrement argileux (1,86 %do matière organiquz;
45 - 2501 Ocre-jaune sableux fin légèrement argileux peu com-
paot - bonne porosité.
Résultats analytiques
Sols ferra11itiques 1eGsiv~s modaux
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Guyane Gabon
i
Roche-mère Grès de Ndombo
Echant.• ~·)}!g61 662 663 61~ 65
,f. '"
Prof.• 0-8 .~5-35 ~O-80 20IJO 1>50
Re:fus 1 1. 2 4 5
Argile 8,9 20,3 20,8 11,7 6,5
Limon :fin (1,5 r1.,9 r 0 2 r 1,3 0.,
~ '\ riLimon gros. \
Sable fin 25,6 28,9 29,1 30,2 33,4
Sable gros. 63,9 1~8, 8 49,9 56,2 59,9
H .• O. % 8,6 0,67 0,36
c 0/00 50,8 .'3,9 2,1
N 0/00 ),OB. 1,0;: .
C/N 16,2 'J, '7
pH ll- ,5 5,4 5 ,l~ 5,9 6,1
Ca meq % 0,26: O,lt 0,11 :0,1J 0,0
K meq % 0,0$ 0,0: 0,02 0,01 O,Op
.. :Hg meq % .' 1 O,OB O,O~ 0,02 0,02 O,Op
i
Na meq % , 0,16 0,0« 0,0, 0,0:) O,O?
C meq ~~ 0,59 0',2P O,lB 0,17 ,0.2p
T meq ~ 7,3 1,5 0,7
S/T 8 18 24.3
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Groupe rajeuni pénévolué
Ce groupe' ost lare;enlCnt représenté en Guyane
comme au Gabon sur toute aorte de roches~mères.
in e~fet dans ces GC~~ pays et pcut-atrc
encore plus en Guyane qutau Gabon le passé géologique
récent a été le té~oil1 ,de r,ajeun.isscments du relief
soit à l~ suite de gauchissCr.IOll'tS du soclecou de mou-
vements 'tectoniques casSffilts soit surtout par suite
dtun abaissement du niveau de base n'larin.•
Cette érosion incisive a'provoqué un rajeunisse
ment des sols par décapage des horizons supérieurs, les
exportations étant plus rapides quo la pédogénèse. Il
en résulte que 1 t on re,ncontZ'e à :faib10 profondeur des
éléments de roches ou de m±n6raux non enoore complètemen
altérés et un taux de limon qu~ croit très vite et arriv
à dépasser 10 taUx dtargile.
On les rencontre éviden~ent principalement
sur les roChes-mères qui pour des raisons de tectonique
ou de pétrographie ont dOfuLé purticu1iorement prise à
ltérosion ou au contraire ont une pédogénèso très tenter
(schistc~ redressés - quartzites marnes bordures du soc1,
cristallin) •
sc
Le ca~actère commun daces sols est leur ~aible
profondeur, une bonne structure, . la présence très h.c'1.ut
dans le profil de débris de J...OCh0 irrégulièrelnent répar-
tis et ne constituant pas à proprement parler dc"stone-
1ine, la présence de feldspath de micas dW1S les fractiouf
fines.
Sur roche-mère schisteuee - en Guyane - ou marneu-
se au Gabon on peut observer des faces de glissement sur
les acrrégats - dans ces sols pourtant très argileu.."« la
perm.ôabilité est bonne du f'ai"t; de la richesse en oxydes dE
fer qui amé~iQre ·considérablcmont la structttr€ et la poro~
sité.
Au Gabon sur marnes de ?-ÎVone on est en présence
de sois peu profonds que l'on est tentq de qualifier de
pénévolués du :fait de leur morphologie et de leur rapport
S 102 A120 3 mais il est pI.'ooci.b.lèlque. dans ce cas lk"U'ti-
culier on ne soit pas tant en présence de sols rajeunis
et à, courte 4istpire ~erral1itiquemais en présence do
sols qui, par ,la nature très purticuli0re de la roche-
mère très riche en illite , ont tendance à évoluer vers
un type de spI aberrant dans le contexte· cli.mntiqlle du
Gabon : sol tropical brun e..:ttrophe .. L'inf'luence du climat
est diailleurs ~elle qu'iln'y arrive pas et n'en conserve
que les caractères de structure et de ricl1csSO en illite.
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Profils tmGS
Sols rajeunis pénévolués avec érosion ct remanicmen~.
Guyane
Sur fornation Paramaca -
r~gion de la Courrouaie
C 10 D:~LlMH~AU
m~-pente 45~ érosion en marches
d'escaliers - troncs d'arbres
inclinés vers l'aval.
o - 5 : l:>run-mcre (10 YR 5/6)
légorp pénétration de
matiq:ce organique argi-
leu.."': structure polyédri-
quo b. grumeleuse poro-
sité aosoz ~aiblo -
Tr~:noi·tion assez nett.e.
5 - 70 1 brun-jaune (10 YR 7/6)
liuono-argi1eux struc-
ture :?olyédrique f'ine
présence de débris de
roche altérée :friables
porosité ~oyonn.e p1us
sec cn pro~onde~~
70 - 200 : ~t6riau originel
brun-jaune et ja~Ule­
ocre (10 Y":K 7/6)
l.it:lono sa.bleux t'in
nombreœ·.:: débris de roche
alt~rée friàblcs.
Gabon
Sur schisto créseux de la Noya
Haut de pente de colline abrupte.
l'Y 0 1 :).JUIUNEJi.U
o - J ; b:i,"l,lD.-:foncé humif'ère très
noobreuses rncines horizon-
tales f'ort'laIlt taut - argi1o-
li::roncux - structure grenu-
luire - ensemble peu compact
bonne porosité - transition
nette.
J - 10 .. : brun-rouge très argi10 1imo-
nCl L'C nombreuses racines
'P6nétrant bien les ag.ré~ats
otl'ucturC poly6drique moyenne;
biell déf'inie ensemble compac
cohésion assc~:; :forte - bonne
porosité - Transition nette.
70 - 100: niveau de plaquottes et de
débris de ~chistes f'errugini-
sés - ensemble tros coopact -
;l":l.'~"'1sitiol1 nette.
100-150: xouge-brun argilo-1imoneux
structure poly~drique fine
très bien àéfiuië~avec Quel-
ques f'aces brillantes et
f'j,1.101ques revêt.cU\Cl1ts - enSCl:l
b1c compact.
150 : uCitéri.au origi.nol. débris
de schi~te rouge brun - nom-
breuses paillettès de musco-
,ri'te.
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Les critères qui pemettent de classer un sol dans
le groupe des sols rajeUlÛs pénévolués sont
... sa faible profondeur - (moins de l,50 m.)
"'" sa. richesse en limons très pr~s de la surface
(quant1télé;J;àrement infér1eure ou égale à la quantité d'argile)
- la présence de fragmenta de roche-peu ou pae altéré\$
dans tout le profil•
... la présence dc'élémenta minéraux altérables encore
1. dentlf1ables dans le profil.
Bésultats analytiques
Sols rajeunis pénévolués
avec érosion et remàn1ement
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Guvane Gabon
Roche-more Formations Paramaca Schisto-aréseux de la Noya
Echant. ·C 101 102 103 N 0 11 12 13 14
Profondeur l - 20 30-50 10Q':;n 0 - .5 20 - 40 8900 120-1)0
'1
Refus 0.4 2. o. 6. Oil J." 1..
ArRile 38. 42~ 32•.5 39. 44.5 27.4 )8 .. 9
r (29. )i' fJo .. 6Limon .tin 14. 17.5 27. '2.7 .l~ 23.5
" \Limpn gros. 22.5 21.5 26.
-
'--
Sable fin 5. 4. J. Jo.4 25.' ~1,.8 28.'
Sable grossieI 9. 11:. 9. :3 ':i 1t! 27.3 2.2
."" :
1'1.0 tJb 7 .. 1:) 8.06
"
c 0/00 . 4)., 46.80
N 0/00 3.20 4.4
C/N L,.S 10.6
pH
' ..8 5.2 5.2 3.3 4.5 !J.7 4.2
Ca meq % 0.64 O.oé 0.02 0.3 0.11 0.0
Hg meq % 0.J1 0.1; 0.08 0.01 0.01 0.0
K meQ ~ , , 0.)0 o.Oc 0.05 0.4 0.02 0.0
Na meo oh
i O~·O-:0.18 , . 0.01 0.1 0.01 0.0
C meq % 1.4) O.J~ 0.16 0.82 0.15 0.1(
T meQ %ù 13.9 4. 26.2 20. 16.
5/T 10.3 8. J.1 7.5 1..
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Pans certains cas particuliers - en liaison avec
la nattU'~ de la. rOche-mère - on ;peut en outre av~:Jir une
capacité d'6change élev~e - coro1.1a:Lre de la prtSsence .
d'il1ite héritée - et une somme de ba.ses totales important
sur roches-mères basiques.
Les apports Si02 / Al;20j peuvent. àtteindre e't
d6passer 2~
Paracraphes 2- 3 et 2. 4.
Problème de la stone-lino an Guyane d1ff~cile à
1irancher par suite du peu dG tranehE$es de route disponi~·
ble ..
Il semb1e blen qu'elles soient !Systématiquement:
de moindre puj.ssànce-.;qu·au Gabon (phtSnomènes d~. ouix"asfie-
ment tertia$.-:r~s ~.ie~Jt"t;i-'l) mais lq,~ fréquonce semble être
du m8me ordre ainsi que leur diversi1id.d t origine ..
- Stone-1.±ne do gravillons -et débris de cuirasse~
- Stones-linos de quartz ~ubangule~~
- Stones-linGS de galets dans la région de St. Jean
à une altitude de 60 mètP0S
- Stones-linos composites -
..
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La ~aible épaisseur des 6018 en Guyane n'es~-elle
pas due à un rajeunissement récent dd à un cyc1e dt&~osion
int'ressant toute 1a bordure du socle guyanai.S ? Ceita
correspond d'ailleurs à une p1.us grande riches~e en l:Lmon
d.es profils ét à. la fréquence des 8018 que·~ '-,n peut q~
lif'ier de rajeuni p&ntSvolués~'
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